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JJJLJ INDEPENDIEN 9
DEDICADO A LOS MEJORES IN TERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES AGOSTO 20 DE 1807, NO. 24.
OPTIMISMO. La arrogancia de los TAKJKTAS PROFESIONALES .
Ea fiffljila fe Doj lalonp!,
El Comercio más nuevo y más grande sur-
tido de todas Las Vegas. Reflejen nuestros
precios y solo se desengañarán cuan barato
vendemos.
la mayoría, y la exaltación y encum-
bramiento de otros, que constituyen la
minoría, y una minoría muy insignifi-
cante á todo esto, los optimistas no
ven rada de particular en semejante
desigualdad, y alegan que es cosa muy
honorífica y digna de elogio que otros
se apoderan de todos los ramos del go-- ,
bierno y nos reduzcan á la situación é
insignificancia de indios de pueblo.
Si en las cuestiones políticas, teniendo
nosotros á nuestro favor una inmensa
preponderancia de votos,, no sacamos
más provecho que las discordias y lo
rencores mútuos y dejamos á otros to-
do el manejo y todas las posiciones
de importancia, los optimistas no ven
cosa importante en esto y predican
fervorosamente la unión y la concordia
entre todas las clases del pueblo neo- -
POR DINERO EN MANO OFRECEMOS:
I Vestidos de $2.25 arriba
Sombreros de 50 arriba
10 Libras de Café por $1.00
16 Libras de Azúcar, por. . . , . 1.00
20 Libras de Manteca, pot 1.00
Un Barril de Melaza, por 1.00
Otro optimista muy notable fué Bene-dict- o
Arnold, que después de pelear
valerosamente por la independencia
americana, cayó en la cuenta que no
convenia á su opnipotismo arrebatar el
dominio á la Inglaterra, y bajo tal cir-
cunstancia hizo traición á sus paisanos
y vendió á su patria. Tal énero de
opnipotismo es muy peligroso, parti-
cularmente cuando tiene por mira la
humillación y rebajamiento de los su-
yos propios.
De todo esto sacamos la conclusión
que en asuntos que nos interesan es
necesario quitarnos las antiparras, no
engañarnos á nosotros mismos ni en-
gañar á los demás, figurándonos una
situación falsa que nada tiene en co-
mún con la realidad. Es de hombres
sensatos é ilustrados penetrar al fondo
de las cosas y no ilucidarse con sofis-
mas y con suposiciones que no puede
tolerar la luz de la razón. Si nada re-
mediamos conociendo la realidad de
las cosas, nuestu condición puede
considerarse irremediable cuando ocul-
tamos la llaga y aparentamos no ver lo
que está á la vista de todo el mundo.
El conocimiento de los males que nos
aquejan no es una de las cualidades
del opnipotismo, y por tal razón nos
puede servir mucho para hacer un es
Tenemos el más grande surtido par.
y Casamientos.
Rosenthal IFnos,
ENFRENTE DEL HAMO SAN MIGUEL, PLAZA NIEVA.
LA TIE10A DE LOS fflílEÉS.
Pidan y Nosotros les Daremos por muy poco Dinero Nuestros Efectos,
Vestidos para hombres por $2.45, donde quiera valen $4.50.
SVestidos para hombres por $3.50, donde quiera valen 6.50
VoaCZ232Vestidos para hombres por 5.00, donde quiera valen 8.50
Zapatos para hombres por 90 c'vos. donde quiera valen
" " " : ;; ;:
( 11 11 2.00
Indianas de 20 hasta 25 yardas por un peso. Carranclanes al mismo precio.
Sombreros para hombres por 50 c'vos, en otros lugares valen $1.50.
" " " "li 11 Iloo, -
" " ""i' -it 1.50,
Cortes de túnico de 75 c'vos arriba. Capas para señoras de $2.50 hasta $8.00
Tenemos todavía un buen surtido de Sombreros de todas clases para Señ-
ora. Lleguen á hacernos una visita y no los pesará tratar con nosotros porque
reciben el valor de su dinero. Compramos Lana, Cueros y Zaleas, pagando
los precios más altos.
ibarrotcs Vendemos más baratos que cualquier Tienda en la ciudad
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza ueva.
Petaquillas de 5 arriba
Tápalos de 1.00 arriba
prepararán con el mayor cuidado, á
unos es contrapesada por la pasividad
é intransigencia de los otros, de ma-
nera que todo género de amalgama-
ción es imposible por ahora.
En tales circunstancias no conviene
dejarnos llevar de miras optimistas;
nos toca contemplar cara á cara la si-
tuación y ver cual remedio conviene
mejor para el mayor bien y ventaja de
los nuestros. Los resultados en cues-
tiones importantes demuestran á cada
paso las maquinaciones que se fraguan
para hacer más insostenible y lamen-
table la situación de nuestro pueblo.
Son cosas que no se pueden oscurecer
ocultar y que afecb.n vitalmente á
los intereses más caros de nuestros con-
ciudadanos, porque de ellos dependen
su dignidad y porvenir. Es asunto
que debe deslindarse si poseemos la
inteligencia y la energía necesarias pa-
ra defender en la arena intelectual los
privilegios más sagrados é inestima
bles. Por descuido ó poquedad nues
tra se ha establecido entre nosotros
una especie de rutina, con visos de ley
irrefragable, que establece el hecho de
nuestra inferioridad ante las leyes y
ante nosotros mismos. Siguiendo los
preceptos y juicios de los optimistas
no reparamos en los malos graves que
hasta la fecha han resultado de núes- -
tro abandono é indiferencia en mate
rias que nos interesan muy de cerca.
El optimismo, que tanta boga parece
alcanzar entre muchas clases de nues-
tra sociedad, tiene su explicación ca-
racterística para todo esto que está
aconteciendo, y sirve para engañar á
algunos y para descorrer sobre todos
un velo opaco que Ies impide notar el
terreno que están perdiendo. De aqu(
resulta que la tooria de nuestra
inferioridad se va poco á poco
convirtiendo en axioma y que nosotros
mismos Desmerecemos H nuestra jiro.
pió concepto y tácitimente aceptamos
un puesto subordinado y de sujeción.
La epidemia del optimismo estdpi- -
do y corto de vista se introduce á dar
una interpretación favorable á cuanto
sucede en desventaja nuestra. Con
una conformidad y contento verdade-
ramente pasmosa nos explica con vo-
lubilidad digna de mejor causa, que
estamos bien como estamos, y que no
hay razón alguna para quejarnos de la
situación presente. Si sujetos más as-
tutos y más listos absorven nuestros
bienes, nuestras propiedades y nues-
tros caudales y se convierten en peque-
ños Cresos ó Rothschilds que todo
avasallan con su inusitada grandeza, los
optimistas ven en esto la, cosa más na
tural del mundo, y hasta avanzan la
opinion de que todo propende á núes
tro mayor bien y provecho. Si nues
tros conciudadanos se rehusan la pro
lección y preferencia mútua que de-
bían manifestarse unos á otros y las de-
dican á extraños para quienes son in
diferentes ó enojosos sus interne, los
optimistas hallan en esto una señal cla-
ra y precisa de nuestro espíritu liberal
y magnánimo que no hace distinciones
ni aún en casos que puedan resultar
en el propio daño, b't en la distribu
ción de honores y empleos hay un mo
nopolio que tiene por objeto la exclu
sión absoluta de los nuestros, que son
Esperanzas quo Nunca se Pueden
Kealizar, y que no son otra
cosa que Sueños y Delirios.
Cuando los vinieron
á formar parte de la gran confedera-
ción americana, encontraron en su ca-
mino dos obstáculos graves que no
podían menos de militar desfavorable-
mente encontra de ellos. Fué el pri-
mero su ignorancia total del idioma del
país bajo cuya bandera se habian aco-
gido, y el segundo, las diferencias vi-
tales entre las leyes é instituciones á
que estaban acostumbrados y las que ni
iban á adoptar como suyas. Estos dos
obstáculos, se presentaron juntamente
con la repugnancia que era natural sin-
tiesen al verse sometidos al yugo de
un pueblo de ideales diferentes y de
religión y costumbres enteramente dis-
tintos. Unido esto al desdén y des-
precio que desde un principio manifes-
taron los conquistadores hacia los con-
quistados; su resolución de no ver na-
da bueno ni digno en el carácter de
los y los ataques ca-
lumniosos é injustificables que estos
tenían que sufrir á cada paso, no es
extraño que todo eso haya impedido la
fusión y la fraternización entre dos
pueblos de diverso origen. Al cabo
de medio siglo de vaivenes y peripe-
cias casi se puede decir que nuestro
pueblo no ha experimentado ningún
cambio radical respecto á la raza do-
minante, y que la actitud de ambos es
casi la misma que cuando se verificó
la conquista, y si hay alguna diferen-
cia notable consiste en la acentuación
de rivalidades mutuas y en la marcada
divergencia de las miras y sentimien-
tos de los vencedores y vencidos.
Estos hechos son tan claros como la
luz del día y reciben á cada paso
explícita de los aconteci-
mientos que pasan. Presentan un
cuadro triste y desconsolador que no,
da gran promesa del futuro bienestar
de nuestros conciudadanos, pues es
evidente que las rivalidades originales
no se han borrado ni llevan traza de
borrarse jamás. Si bien no somas tan
pesimistas que veamos todo en colores
sombríos y obscuros, ni tampoco par-
tidarios de perpetuar divisiones y dis-
cordias de remoto origen, no podemos
ignorar del todo la enfermedad cró-
nica de que padecemos y que cada dja.
presenta aspectos más deplorables, Ni
pertenecemos á la clase de optimistas
que todo lo ven color de rosa y no al
canzan á distinguir los graves sucesos
que con tanta frecuencia se notan tr
nuestra vida ordinaria. . Creen estos
que todo camina á las mil maravillas y
que nada pasa fuera de lo regalar en
tre los elementos de que se compone
la populación de Nuevo México. Se
mejante optimismo es muy perjudicial
porque presenta una idea errada y en
gañosa de la situación que guardamos
y no permite aplicar los remedios que
se necesitan para que el mal no se des
borde y produsca consecuencias funes.
tas. Una apreciación inteligente de lj
realidad de las cobas, nos permite de-
visar el abismo que divide á dos de los
elementos principales de la población
J
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Botica lie la Compañía Winter
DR. F.B.ROMERO,
OruriN: Kn loa alto dI Primer Banco
ea lo flaw Vieja, 1.a VK&a, N. M.
laa dlf de la
--
iroBAar.OpiriiA:-lie(le
haata laa 12 día y eu la Urde dtatle lm dualiaata la cuatro.
fteaidenr-l- a en North Pacific Street Teléfonodo la Colorado Company No. 80,
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
. EN LEY.
Practican n toda laa cortea del Territorio
ROBT. IlOLMAN, O. A, LaRJUZOI.O.
Holman y Larrazolo, 1
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
Kta1li'rfdna MI I .difirió rtl Tir U V n.
maraia. practican en toda laa cortea dtl Trrl.torio y atmiluij v.u eanwro f puntualidad 4loa negocioa qi te leacouflien.
ir--
fX ü'ñ RELOJERIA
lr-r- ;
. JOYERIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Mata á precios más baratos que nin
gún joyero en el Territorio. Se d-- i
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
baja
Establecido en el mismo lugar donde
está la estafeta, en la Calle del Puente.
Din OFOITDli
Causa estar demasiado encerrado
me he determinado vender todo mi
surtido
AL COSTO,
Ahora es su tiempo de comprar
Yiolincs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica. ......
R.VOLLMER,
Propietaria
A. M. ADLEK,
Comerciante en
Mercancías
Generales y Abastos para Ranchos
Wagon Mound, N. M.
ltlLKU41 NOTKA.(inneral AmnntilT Cambt'rland Pmbytertan
Church at chlraid III.. May VO to June! im7.
rare aim oua mini on ouru urate niau lor rouua
trip.
Annnal Mnetlnt Bnnrctne Lodge A, O. V. W.
Hllwaiikiw. Win.. June to 11 lnt)7. Fare and
one third on certificate plan lor round trip.
Annaal Mentlna Amorlran Medical Aaaoria- -
Hon. I'lillalitlilila, la., Juue I to 4, IM7. rare
and one third on oertl lan (or roui.d trip.
imiiri.i .i will ui j in uiu I'lid.n. I ir.iij.riiBUChurch ol North America at Kwk liland.ll)..
May 1 to Juna Ik, INM7. Fare and oue-ual- f ou
certificate plan (ot round trip. '
Biennial fo.lim Hmircme Court Forearm o(
America at Denver. Colo.. Annul tn Hi. IHVJ.
Kara and one-lhl- rd ou certldcat plan (rom all
poluta ou our line,
Annual Convention National Keoler team
at MlminaiKitla, Minn., AiikubI J4ih to Mlb, Irtff
r are aim uuu iinru ou ctimncaie uiau ioi rouuu
trip.
Tenue Centennial and International Kx
i.obIMoii I Nativlll, Temí., Irutn May lt to(let liat IMi'7. Kroin I .hi Vtiraa to elxive pvmla
and return Sim .is. Tlckrla ou ue dully up to
and lii"ludlnK (let. nth, 1J7. Cwiitlnuoiu i Bi-
nd K In each direction, II nal limit lor return
Nor. til a l.i7. (in in na.aaim muat lie commen
ced on date o( aaleauu returu i aite ou day ofexeratlou. C. V. Jimaa, Ageut.
KW GOLD CAMP DISCOVERED.
There la rnnalderahle excitement In California
over rich iliaco vario, of (old ore at Kanitub IK,
l.allf , twenty five inllea from Kramer tilalluu
ou Atlantic A I'aclflc railroad.
The new CKini la wonder, Tnt fall li, loii
rcniKX'llnir Itmid-hii- rf and roat ol trip
thither Inquire ol Local Atfcut, A. T. B. V.
Hallway.
Ifcia't Tukarre Kpit aad Ntauae fear Mil Avar.
To quit tobacco easily and forever, be maa"
netlc, full ol life nerve and vbor, take No To
.u. the wonder worker, that analir weak men
atrong. All Injuríala, Hie or II Cure guaran-ten-
nonklct aid anmple free. Addrcaa
Btrrlliig Uemody Co, Chivato or New York
pulgada de ancho, la cosa mil nueva
30 c vos, añora y- -
'
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
mexicano. Si pudiendo tener de nues
tra parte una gran mayoría de los legis-
ladores que hacen nuestras leyes y
pueden guardar ó arruinar nuestros
intereses, según sea su capricho y dís
posición, cometemos la torpeza de ele
gir hombres cuyos intereses y senti
mientos son díametralmente opuestos
á los nuestros, y de esta manera perpe
tuamos el yugo de la servidumbre que
pesa sobre nosotros, los optimistas jus-
tifican tal boberia, diciendo que en
esas materias no debe haber distincio
nes, y que es muy propio escoger á los
hombres más aptos y hábiles para le-
gislar, aún cuando sean nuestros más
implacables enemigos. Si el curso de
la justicia, por algunos pasados, ha to-
mado un sesgo muy perjudicial á la
equidad y al bienestar de nuestros con-
ciudadanos, y en vaaios casos ha toma.
do la parte del crimen cuando se ha
tratado de protejerá ciertos elementos,
los optimistas en su ceguedad y estu
pidez cotidiana se apresuran á decla-
rar que todo está hecho de conformi-
dad
.
con las leves y que únicamente
tas clases criminales pueden tener ob
jeción á tales procederes.
En vista de todo esto, y de muchas
otras cosas'notorias que dejamos por
ahora en el tintero, se puede creer que.
el optimismo entre muchos de nuestros
paisanos es nada menos que el abati-
miento, la sumisión y la lisonja con
que pretenden disfigurar les hechos,
Ija peor es que este espíritu optimista
es como una especie de plaga ó opidc- -
mja que entorpece á la generalidad de
nuestro pueblo con sus perniciosos pre-
ceptos, y le impide hacer esfuerzo al-
guno para la recuperación de nuestros
propíos derechos. Judas Iscariote fué
uno de los optimistas originales, que
nunca tuvo recelo de las siniestras in
tenciones de los fariseos, y permaneció
mucho tiempo dudando y cavilando,
hasta que por fin vendió á su Divino
Maestro por 30 monedas de plata. El
conde Julian fué otro optimista, que
pensando vengar un agravio personal
que le habia hecho d rey Rodrigo,
vendió su patria á los infieles, creyen
do, en su opnipotismo, que iba á bene
ficiarle librándola de un rey tirano
Francisco Pizarra fué un optimista do
tos buenos, cuando emprendió la con
quista del Perú, y en su opnipotismo
causó la matanza de Atahualpa y de
los indefensos pernanos,espeiandocn-enviarlo- s
á la bienaventuranza eterna.
uuiuiij,
füJ-Tod-
as ias Prescripciones se
todas horas del día 6 de la noche.
fuerzo supremo para buscarles reme-
dia De otra manera siempre perma-
neceremos sumidos en la ignorancia y
en la servidumbre.
LAS ESCUELAS PUBLICAS.
Curso Uniforme do Estudio en las
Esencias Túbllcas.
El gobernador Otero ha convocado
una junta del cuerpo territorial de edu
cación para el día 6 de Septiembre,
con el objeto de considerar un curso
de estudio para las escuelas públicas
del Territorio,
Kn la Última reunión U la Aoocift- -
ción Territorial de Preceptores, que se
reunió en Socorro hace algún tiempo,
fué nombrada una comisión para pre-
parar un curso de estudio en todas las
escuelas públicas del Territorio, y es
para considerar el informe de la comi
sión que la junta del día 6 de Septiem
bre ha sido convocada. En la actua- -
idad los superintendentes de ciudad
están preparando sus cursos de estudio
que sea uniforme en todas las escuelas
públicas del Territorio.
Parece como que todas las cosas
que apetecemos no nos sientan bien en
el estómago, y las que no apetecemos,
esas sí. La dispepsia se oculta en las
más de las buenas cosas que comemos,
por eso se sigue la indigestion á la
gratificación de nuestro apetito. Por
supuesto due esta no es falta de la
naturaleza. La naturaleza hace lo
mejor que puede, y si solo la estimula
mos un poco y en su tiempo, tal vez
se podrá comer lo que se quiera
cuando se quiera. Las Pildoras Agra
dables del Dr. Pierce son para las per
sonas que padecen de indigestion,
particularmente de aquellos que están
constipados. Las Pitdoritas son prontas
y de acción fácil; están en armonía
con la naturaleza, y obran curación
sin tardanza. Solo por un tiempo se
necesitan tomar con regularidad; des
pués, solo cuando se necesiten; esto es,
cuando haya comido algo que le dañe
Se pueden tomar si se quiere lo mismo
que quien bebe agua ú otro necesario
de la vida. Una vet que se usan icm
pre están en favor.
Cada artículo que1
es garantizado
La Tienda de
' l A ABUNDANCIA,
CALLE DEL PUENTE.
Torlna loa Kft'oloi do Verano loa v ndemna al con to para hacer inirar
para Efccloi do Iuvlcruo. Aquí e.'tau a'Kiiuoa da i icclm:
Chalía 4 centavos la yarda
Sombreros para Señoras, compuestos, $1.00
Sombreros de paja para Hombres, 25 centavos
- ' " " Muchachos, '5 '
Vestidos para hombres, ,a5
'
muchachos 5 centavos
Ceurpos para señoras i.'. 5 centavos arriba
Especialmente llamamos la atención á los Tápalos," .$1.00 arriba
Tenemos miles más de cosas que vendemos al costo, pero
en este, peque&o espacio no tenemos lugar para mencionar.
AFFEL HERMANOS,
Efectos de Prima-- b
en la Plaza. f
)MÍL MMMÍJM
ñ Tnnínn n Unnd ñora Unmhroo
se vendo por noso-
tros de dar satisfacción.
' V7
Estos Precios son por Dinero al Goniaío.
Nuestro urtido-d-
e
vera es el m as completo
Estos Precios son w
Estamos colmados en estos dos Departamentos y tene-
mos que abrir lugar,
CORTES PE TUNICOS.HOMBRES,
uu lumuu y irjpa yuiu
Cortes de
color café y verde,
ahora i
Corte de
pulgada de ancho
la yarda,
Ccncro anch,
c'vos ahora
precio re- - 9 r Casimir colorIil ' vende en donde
Un corte de cuadritc 36
esta estación, precio regular
Vestido Atul, elefante, nunca it vetulió puí menos que
oferta especial 17,003270
Un buen vestido que nunc ántcs e ha vendido por menos
gue $5.50, ahora se van or $3-7-
3280 Un vestido muy fino, color caft, valia $6.50, ahora c va
por , $4-7- 5
7133 Vestido Tordos, de lana, muy finos, valían $7.50, ahoru se
IS-9-van por
7128 Un Vestido Azul Naval, de los que se venden mejor, alian
Í7.t;o. ahora se van pot; $5-9-
Dinero al Gontaflo.
ROFA
7109 Un
$9. 50
1274 )
1304 j
1327
ií57
1258) ta;
de nosotros le podemo alvar dinero,
Túnico 30 pulgada de ancho, en colorado, azul claro,
nunca se vendieron por meno que 25 centavoi,
:
Túnico con pinturas, una novedad esta primavera, 30
en todo lo colore principales, valían 30 cen-
tavo ahora oc
en verde, purpura, color cafe y cardinal, precio 35
íoc
olido, de todos colore, t6 pulgada de ancho, se
quiera por asc'vos yarda.'se va á Jj
Vestidos pardos de casimir de pura lana, pinturas tfl
azul, precio regular f 1 1.50 oferta csecal $h00
Vestido de lana, color cafe? oscuros, pardo y color a
caft, colore fumes; e garantia una medida csao Ml.íjl
precio regular, íu.to-c- í.; especial
Alistados, nada mas hermoso para niños, 30 pulgada de ancho,
precio regular 16 centavo c van i
Kn nuestro mostrador de baratillo hemos puesto un surtido de
cortes que varían en precio desde 1$ hasta 35 centavo, todo te
vaná ,6?í
F.strktamente todo lo cortes de lana, verde y azul ciato, de
cuadros, nada mas nuevo ni hermoso ira uso en esta primavera,
precio 75 centavo mientra hay, se van por 60c1351 Vestidos pardos, de lana,
oscuro y claros, luena fí ÍU'"r'a,'m
- f .1... ,1. t,r,rm rriiiilir tt fn'' ' . . .11 'I'll .' nPf.ro, Acordoncillados, de leva o saca,16.501 oferta cipccial.
Vengan á Inspecur nuestro inmenso urtido de Efectos aunque no tenga
intención de comprar, siempre tendremos Rusto de enseñarle nuestros efectos.F.n todo artículo (ue usted cvmpre
co ini)orta que sea.
ESTEUILIDAl) EDI CAC10XA LLas dos instituciones territoriales n biEL INDEPENDIENTE. ROMUALDO ROI13AL.
.n. 1)-- .. I. I -i lenta Hueva. oíos feos,
PRECIOS BAJOS
El pueblo en general está eordialmente
invitado á inspeccionar el surtido de Mer-
cancías que tenemos en nuestra tichela. Ga-
rantizamos precios que desalían competición.
STERN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
ya está radicada la rutina de que la
agrícola, minera y clásica, á
costa del erario público, pertenece ex-
clusivamente á una cierta porción de
cierto elemento, y lo restante del pue-
blo está proscripto todo derecho de
participación en tale3 instituciones.
Los contiibuyentes, sin una sola ex-
cepción, tendrán que hacer lomo por
años sine terminum para lastar los gas-
tos de estas tres instituciones y de
otras normales y militares que andan
por ahí. Cual Sinbad el Marino que
traia á cuestas al Viejo del Mar, el Te-
rritorio continuará agobiado bajo el
peso de contribuciones que no le pro-
ducen ningdn fruto. Aún peor será
cuando el gobierno cierre los cordones
de su bolsillo, y niegue más ayuda á la
institución agrícola, lo cual se verifica-
rá en dos ó tres años. Entónces cae-
rá de lleno todo el peso de gastos tan
enormes é inútiles sobre el pueblo de
Nuevo" México, y tendrá el consuelo
de contribuir mucho más que ahora
para saciar los voraces apetitos de los
tiburones de la edución sendo neo- -
T. G. MERNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser, desde $5, hasta 825
U
it
il
25 " SIGO
75 " 500
20 65
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Inglés y
Españól y todos los utencilíos para niños que atienden á las escuelas.
A venida do Doi'slan, No 00(1, cerca (le lu falle sexta, Plaza Nueva, Las Vega, N. M- -
C3?Tendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren
con dinero al contado en la tienda de
EFECTOS SECOSnereiaiile
Tugare el precio moa alio poi
PRODUCTOS DEL IFIS.
cxteiao comerolo quoda al puniente do la plaza, eu la esqulua del edificio de O'Brien
JJ3.
Y
MESAS de BILLAR
r
w 0"Cí, Y r i -
Edificio del
Plaza Vieja,
Tienda Nueva
omero y
donde soran igualdad de derechos los
hijos del pais son el Asilo de I.ocos de
Las Vegas y la I'enitenciaria territorial
de Santa F En este dltimo estable-
cimiento tienen franca la entrada.
Si los que hablan de unión, de pro
tección mutua, etc., fueran sinceros,
pusieran manos á la obra sin tratar de
fomentar ideas partidarias ni fortale-
cer organizaciones tn que están inte-
resados. Ixs hechos hablan más alto
que las palabras.
Aun no arroja luz la justicia sobre
el asesinato de Fountain y otros crí-
menes ocultos, cuando se cometen
otro igualmente horribles en Doña
Ana y otros condados del Territorio.
Parece que los escarmientos en vez de
atemorizar á los criminales los hacen
más atrevidos.
La semana pasada falleció el sena
dor George, de Mississippi, dejando
vacante el puesto en el senado de los
Estados Unidos, de que era miembro
por dicho estado. Apenas exhaló ti
tiltimo suspiro cuando salieron á la pa-
lestra candidatos para la sucesión. Es
cosa muy natural que á rey muerto
rey puesto.
El rival y adversario político del
primer ministro español, Cánovas del
Castillo, es Don Mateo Praxedos
Sagasla, jefe del partido liberal. Tam-
bién la vida de este caballero está
amenazada por la cábala anarquis-
ta y tendrá que cuidarse mucho si no
quiere sucumbir en manos de esta or-
ganización de asesinos.
La prensa alemana se muestra muy
disgustada del empeño que muestra e
emperador Guillermo en aplaudir y
adular al Czar de Rusia, mostrando
una ansiedad exhorbilante para gran-gear- sc
la amistad y buena voluntad del
monarca moscóvita. Esto trae á mien-
tes aquel adagio vulgar que dice:
"Miedo há paye que reía,"
Dicen de la Habana que hay gran
mortandad entre las tropas españolas
de Cuba, á causa da la enfermedades,
y que si su salud no se mejora entre
ahora y el mes de Diciembre, hay pe
ligro de que haya fallecido la intuid
del ejército, Tnl vez estas sean exa
geraciones de los filibustero, que han
puesto en circulación esta noticia.
Si se cumplen las esperanzas y va
ticinio de los interesados en el asunto,
nuestro Territorio producirá ántes de
mucho tiempo azdcar suficiente para
su consumo. El cultivo del betabel
de azdcar se está propagando mucho
en los condados del sudeste y se epe.
ra la erección de uua fábrica en
Koswcl para manufactura de azúcar.
La viuja España no di su brazo 4
torcer en las circunstancias erlttcas
que está atravesando, y cada nueva
desgracia fortalece la inquebrantable
resolución de los hijos del Cid de no
cejar un solo pasa Tanto heroísmo
es admirable, pero está fuera de lugar
en el siglo diez y nueve, que en las co-
sas difíciles requiere mas maña que
fuerza.
Las negociaciones sempiternas de
las grandes potencias con la Turquía,
aiin no tocan á tu término, y se espe
ra que durarán mucho tiempo. El
enfermo entre las naciones europeas es
el imperio turco, y las grandes poten,
cias son los médicos ocupados en pro
longarle la vida or temor de que lle-
gue el momento para repartirse la
herencia.
La rivalidad francesa é italiana tu-
vo su desahogo en el duelo entre el
príncipe Enrique de Orleans y el con.
de Turin. Ambos ton príncipes de san-
gre real y su desafío ha sido muy so
nado en (odas partes del mundo. La
suerte de las armat favoreció al conde,
el cual hiñó gravemente á su adver
sario, y desagravió á los soldados dd
intuito que habían recibido.
El inuiv,uo Kneeland, 1u6 fa c'
met puado arrestado J? ciudad,
bajo acusación de bigamia y trasjor.
tado á Missouri por medio de una
del gobernador de aquel es-
tado, resulta estir mucho más casado
de lo que se creía. Al principio se le
atribuían cuatro esposas á quienes ha.
lia abandonado, pero conforme se ha
ido extendiendo la investigación, te-su- ltt
que doce son las víctimas del
muy maridado Knceland.
fl mtilte todo Jo for
ENRIQUE H. SALAZ AR
Fntraio carao materia d aeguuda daw eu la
estafeta ! Ia Ven, h. .
tRECK DK ÍC8URIC10S:
Por un afto, --
fur
Itoo
i.üu
aek iixmni.
Como m tan Infimo el jrel( U naerlclou
deber pagar Invariablemente Melau'oa.
Bajo ninguna emislderacion daremo atención
n lo de adelante la portion qi quieran su- -
Crlhlr Bt iNnaritKmKKTa, iu roamiar
porta de la atutcrietón junto con 1 6rde.
JUEVES, AGOSTO 6 Di 897.
Este año la tarifa ha hecho alRiín
bien, y la Providencia mucho A Nuevo
Mxica
La cosecha de trigo en los Estados
Unidos excede este año de 500 millo
nes de bushels.
Durante los tiempos de escaces, el
necocio más interesable es tratar de
conseguir un empico.
Lo que siente el corarán, callan los
labios, en el caso de algunos aplican.
tes
La prensa hispano americana es pró-
diga en consejos, y sus compatriotas
debían ser pródigos en suscncionci
Nuevo Mexico es madre para sus
pobres y madrastra para los pobres de
afuera que quieren medrar con su tra
bajo. '
Cánovas del Castillo fué hijo de
padres campesinos, y tn su maravillo,
ta carrera subió arriba de la sangre
más azul de España.
El oro abunda en Alaska, pero más
abundarán la nieve y el hielo cuando
comiente el invierno de nueve meses
de duración. El frió extremado servi-
rá para calmar la fiebre del ora
Siguiendo el consejo da Sancjio
Panza, debemos regocijarnos de la fe-
cundidad del año presente, y confor-
marnos de lo mal que nos tratan, di-
ciendo, que "todos los duelos con pon
on bueno."
Es monumental el caso de uno de
los caudillos populistas que trajo apre-
suradamente á su esposa i los Estados
Unidos para que el niño á quien iba á
dar i luz, no perdiese el prospecto de
ser presidente. '
Es cosa curiosa que las propieda-
des mineras de mayor riqueza en Nue-
vo México, están bajo "martingola" 6
"sinagüela" en poder de compañías
que no las benefician ni permiten á
otros que lo hagan.
La divinidad de productos y de in-
dustrias en los Estados Unidos, es lo
que realmente constituye su grandeza
f lo que más envidian las demás
Ser el granero del mundo es
un título bastante glorioso.
El estado de Colorado, confiado en
su propia riqueza, trata de potencia i
potencia con los estados del oriente, y
con su orgullosa arrogancia te olvida
que debe parte de su sér al territorio
que arrebató á Nuevo México.
La prensa de todas partes del mun-
do se ocupa demasiado del espectro
anarquista, infundiendo temores exa-
gnados á los gobernantes, y niagnifi.
candó la idea que los rufianes de la
anarquía tienen de su propia impor-
tancia.
Los ferrocarriles de Nucv México
han sacado hasta la raíz todo el pro-
vecho que han podido del pueblo de
este Territorio, y en cambio de todo
eso no üenen siquiera la generosidad
de pagar las tasaciones que les corres-
ponden.
Us periódico del oriente publica una
reseña del Colegio de Agricultura de
las Cruces, con grabados del edificio
principa) y del salón de ingeniería.
Para haber costado tantos miles de pe
tos, el primero no pasa de ser una ca
a ordinaria que no vale $j 0,000, y el
segunda está aun peof.
EL príncipe Üismarrjc mandó 1 la
señora del Castillo un menseje de con
dolencia por la muerte de tu esposo,
asesinado por los anarquistas, dictán-
dole que ánte ningiin hombre de esta-
do había él inclinado tanto la cabeza,
lino solamente ante Cánovas del Cas.
tilla Tributo semejante de un hom-
bre e tanto mérito no odrÍ menos
que ter grato á la viuda y compatiio
tas de Castilla,
F..: TT í y& asteu ci. m
ífiJ-t:":rHr"-- nada de Tata Ve- -
w . ,ft k. "U(OTi',y 'rwtMi iilt,jw
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROIBAL.
rvs.x i Pasteo en la Ca- -
t . . f.r,,U rio Tnl, V-- ,
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALIUNO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
Arroyo de los Yu.
us Estafeta Ge-
nova, N. M. Las
mismas señales en
las reces.
Daré una recompensa por. la apre- -
rención y convicción de cualquiera
persona que Se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los fZmr-- '
ta Las Vegas, N. jpVi t rV
M. En -- la Plaza V-JÍt- x
Vieja. .,JjT MJLJ
Daremos una recompenza por la
aprehención y convicción de cualquie- -
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga
nado.
JOSE L. LOPEZ.
fch&-rr- i. Pásteos en la
fc t
--
' íQ Merced de Monto- -
llina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana-had- o
en otros pásteos.
niE daily citizen,
ALBUQUERQUE, N. M.
HUGHES OiOTIlT, Editors i Proprietors.
The best daily published in the South
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hughes & McCkkight,
Albuquerque, N. M.
jíjuiero Yd un Imen Ycstuloi
Quiere Yd buenos Fifed os?
Quiere Yd una medida cxada?
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Knfronte del Hunco do Sau Miguel.
Tongo un itirtldo do ropa hecha muy buena,
pura vencer por la mitad du au valor.
l.ijr 1 Periódico.
Tocot lectores 6 publlcluta de periódico c- -t
Aii hI comente du la ley que rige toen mu ál'ra yn no te pretexte Ignóramela
obre el particular, inxvnamo a continuación ladeHlelím de la corte de los Rutado t'nido, .
1 Lo MNfrltnrc one no dan órdeu exprca álo contrario c eonskleiau como que quieren re-
novar mi unericlohe. .
2. fl lo ordenan la descontinua-
ción de 'is periódicos el pulilicliita puede conti-
nuar env laudólo haMa que todo lo adeudopujado
8. silos userltorcs ncgllgcn 6 reusat sacar
su periódicos de la estafeta i que les van dliijl-d- o
el ossoii respousalil' hnelaquc hayan arre-
glado las cuentas y ordenado desea. nmuarlo.
4. M los suxerltore se trasladan a otro punto
In Interinar al publicóla y el periodic te leí
envía i la dirección de ánt'.i, olio ton respouta'
6. I.ss corte ban decidido que rrbusar sacar
10 penooico ce la cíatela ó trauportime á otrolugar velejarlo sin sacar, c cvldeueia prima
fai ie d fraílele Intencionado.
ti. Hi los suscrl ores pairau adelantado, estándillgados á dar avihO al lili de ni tl ñipo ai qule-le-
roii1 limar tomándolo; de otra manera rl pu-blicista e;a autorizado para tinliearlo yel sua-crlt- or
es reMoniib e tiaMa que se di noticia ex
presa al puldlcista jnutamuute con el pago de
todos loa adeudos.
l as nituiHS leve postnica son talos, que loi
publicista de periódico pueden arreatur i cua-lesquiera por fraude, que to e el periódico y re-
huse payar Mir vi. I'ajo esta Icy la poison
que permitacontliiuarsu sukcrlclón poralgua
tiempo sin pagurla y luego oidencde descon-
tinuaría 6 dirija al estafetero de munarlo "rehuiado" y hace que se le covin al puhlicii-t-
uualarjcta ípontal notillentidolo, so expone 4
erarusiado y multado tomismo que por robo.
THE rnnivyLUü
SEWING iilñCHlNE
And Other of Illgh-Gra-
WITH ALU nODURN IMPROVEMENT.
The Bost for Consumors.
The Most Profltablo for Dealers.
PRICES MOST REASONABLE SALES THE LARGEST
liKBl
4 '
In thecotntnictlnn of onr Machine notlilna;but tho vory best mntcilal la ud, ande,prrli aced a ctiiplored: tliev III
ouilnat any otli'r Alnrliliu-- s made, and glva
I
'iter at itarl Ion. TI10 llnish of our Ma
cliltm la litglily (ti iiaim-ntii- l and At tract Ira,Th tMtlsturk t the mot modern, amilnrlud' J'UIn, Drop Mi ad, Calduet,
ete., In A o Ui ox link or lili., k Waintit.. 'I i. oAllaclinlentaara! lie latpMt ImproVi il. mil li fnrlualrutUuua (or iiiik; five yraia' warrant,
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,T COST, SE.M) ICR PKICES.
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I AMERICAN MACHINE CO, CbK,,
Los Expendios del Territoro pa-
ra Fines de Educación no lian
dado Mucho Fruto.
El infeliz, cuyo navio ha naufraga-
do, y que encontrándose en débil bar-
quilla murie'ndose de sed, se desespe-r- a
al ver la inmensidad del océano, y
exclama al contemplar tanta agua:
"Será posible que habiendo tanta
agua, no encuentre una sola gota para
apagar mi sed," suministra un parale-
lo que se asemeja en algo á nuestra
actual situación educacional. Nuestro
Territorio se ha echado á cuestas la
tarea de fundar y mantener diversos
institutos de educación, bajo la fórmu-
la gastada y engañosa de que son pa-
ta beneficio del pueblo de Nuevo Me,
xico. Esta futí la intención de las le-
gislaturas que concibieron por medio
de leyes decretadas el establecimiento
de tales planteles de educación. Arro-
jaron sobre el suelo una
semilla que creian llena de fecundas
posibilidades para la juventud a,
y la cosecha ha sido cual
las manzanas alegóricas del Mar Muer-
to y no han proporcionado beneficio
alguno á la mayoría del pueblo de
Nuevo Méico. Creyóse pn un prin-
cipio que la agricultura conducida ba-
jo principios científicos, vendría á ser
a herencia eventual de multitud de
jóvenes á quienes el Territorio educi-
rá en su institución agrícola. SupusL
mos, al parecer con fundamento, que
nuestras ricas y abundantes minas si-
tuadas en muchas partes del sucio
proporcionarían con el tiem-
po un campo diversificado é inexhaus-
tible para la hueste da jóvenes mine-
ros, que á costa del Territorio apren-
derían el arte de la minería en sus
principios más sólidos y científicos, en
esa escuda de minas quo la magnani-mída- d
legislativa fundó con tal objeto,
pero ahí también sufrimos otro chasco
mayiisculo, pijes la referida institución
ha sido hasta ahora un gasto muerto
que sale de la costilla de los contribu-
yentes y tínicamente beneficia á los
profesores, preceptores y demás em
pleados, que ganan salarios muy libe
rales en la dificultosa y laboriosa ocu
pación de no enseñar á nadie. Nos
figurábamos, al oír nombrar una uni
versidad hecha y derecha que jbutnos
á tener por gracia y favor de nuestras
asambleas legislativas, que muy pron
to gran nümero de nuestros estudiantes
pobres tendrían á su alcance las venta
jas de una educación clásica por medio
dé la cual aprenderían el idioma Ifomc
ro, Aristóteles y Herodoto, así mismo el
lenguage de Cicerón. Tito Livio y Tá
cito, pudiéndo deleitarse é instruirse en
la mágia de aquellas dos literaturas in
comparables que nos legó la antigüe,
dadj pero nuestras ilusiones se disipa
ron muy pronto al encontrarnos cara á
cara con hechos que echaron por tier
ra los ideales que con tanta buena fé
hubiimos acariciado. Las leyes legis
lativas sembraron de un modo y los
oficiales ejecutivos cosecharon de otro.
Desde luego se adoptó la regla de que
Citas tres instituciones; agrícola, mine
ra y colegial, -- fueran regidas de roa
ñera que su existencia fuese muy fruc
tífera para sus administradores y env
pleados, y del todo estéril para aque
llos á cuyo beneficio habían sido ins
tituidos. Uua muralla china elevóle
en rededor de las aulas agrícolas y
fué precepto y ley tan inalterable co
mo las leyes de los Medos y de los
Persas, que ningún ligítimo neo-me- xi
cano tuviese entrada allí, aunque no
negándole el privilegio de estar obliga
do 1 contribuir á su soiwrle hasta
donde alcanzaren sus fuerzas. Ya con
templemos con ojos inJeícrcntc ó
los manejos ó trámites de esta
Institución agiicola, tenemos que coa
vencernos de que ha sido muy útil para
la turba de empleados que ha tprove
chado los frutos, con derecho de ex
elusion respecto á la juventud del Te
rritorio y (J,e admisión á sus favoritos
y allegados de otras partes, Háseob-- '
'un principio que el Icr
'Mr
ma de los tnanejaüores y aut.
dores de estas instituciones ha sido
usurpar para su fines especiales y en
satisfacción de sus antipatías los invio-
lables derechos de tres cuai tas parte
del pueblo de Nuevo México.
Lo peor de todo este negocio es que
Comerciantes en
mexicana. Nuestra juventud no pro
bará el fruto prohibido del árbol edu
cacional que riega y alimenta el Terri
torio, sino que tendrá que, someterse
al yugo que le han impuesto aquellos
que buscan su ruina y humillación.
tanto por efectos de la codicia y ambi-
ción, como por la antipatía que encie-
rran en sus pechos.
FN It EC I EN CASADO.
Ya sabes, esposa mía
Que la mujer que se casa .
Y que quiere á su marido
Como la Iglesia lo manda,
Debe obedecerlo y debe
No contradecirle nada ;
Sufrir con paciencia todas
Las penas que le aquejaran ;
Sujetarse á su dominio
Cuidarlo con eficacia
Y siempre "quererlo mucho" .
Y "obedecer" lo que manda.
Después de tales consejos
Que da la Iglesia Romana,
Me toca exigirte cumplas
Lo que tu estado reclama,
Tara que dichosa vivas
Y no se condene tu alma:
No comerás cuando escueto
Mi bolsillo esté de plata,
Que si yo cómo en la calle
Piensa siempre rignadai
"De dos que se quieren mucho
Con uno que coma basta."
Ya no usarás ricas joyas,
Ni buenos trajes, ni batas
De terciopelo ó de raso,
Ni botas acharoladas,
Porque todo esto me cuesta
Los dos ojos de la cara
Si yo me visto ó me calzo
Como la gente se calza,
Recuerda, bien de mi vida,
Que las privaciones salvan,
"Y que de dos que se quieren
Con uno que coma basta."
Si alguna veir-cas- i siempre
Por mis atenciones tantas
Y mis negocios urgentes,
Cuando yo no me halle en casa,
Llega el casero á cobrarte
Lo de la renta atrasada,
Vé al empeño con un traje
De los tuyos, y sin falta
Págale, bien de mi vida,
Págale, prenda del alma;
"Que si dos se quieren mucho
Con uno que pague basta."
Si dentro de pocos meses
De Querétaro te mandan
Un bebé muy graciosíto,
O una niñita simpática,
Y por rnfermito Uoia,
O por angas ó mangas,
Te hicieran pasar sus gritos
Unas noches toledanas;
Recuerda sin despertarme
Ni pasar á mi rccámarai
"Que de dos que bien se quieren
Con uno que duerma basta."
Si por tus muchos cuidados
Te enfermares por degrada
Resígnate al sufrimiento,
.Ten valor, prenda dd alma,
Que si te mucres al cabo
De penalidades tantas,
Yo iré i llorar de rodillas
En tu sepulcro sin lápida j
Y al ir derechita al ciclo
Recuerda aún resignada:
"Que de dos que bien se amaron
Con uno que ha muerto basta."
Maravelo.
De tiempo en tiempo se aparece en
el horizonte de este pais, algún indivi-
duo que resucita y reitera las calum- -
- han propala lo en
nías añejas qu. .
contra de los habitantes de wuv...
México, y en casos semejantes h me
jor respuesta es el silencio y el despre.
cío. Que co.a dirán de nosotros que
no pueda decirse de ellos?
Y ABARROTES
MACIvEL,h- -
Comerciante un
CAUFORKIA
Z HPTTUDnTTOTüCyiuuAUiJiiiiuiiü
Y BRANDIES ESCOJIDOS,
yPara uso Medical y Familias,
Exchange;
a é v ar m m a v vLAb V LUAS, JN. M.
de
Jt&omero,
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oriente
Ti "Tift FT H
cae ímoier
ITatlaTÍi un cor1" deutro
de cada taquito de doa on-iA-
y do curwne dentro
de cada uno de cuatro orna
de HlackweH'a Durham.
Comprad un aaquito de cate
tatiaco y leed el
cupin jue oa dará una
lista de valimos regalo y
el modo de obtenerlo.
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
y nuestro surtido de abarrotes de lo mejor selecto.
TTI ST
macaMasía
UK LAS VEGAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Of roce m 1 rendor Imrlnt do Klor J tor u mi, dcie do m-- r de 1 mojnr, 1 o'reoro á precie
lu barato que no puedo competir. o ulugnn comercio da I Vccan. IIhksuoi un vUltapar(uc
lo putMUn creer mejor.
QUIERO fcSXPNDA fS
QUE
NINGUNO
QUE NO SEA
" Tríifriufí
mi i,
til JaliiUá.4..
1V " JS"--
CKWEL1 1
EL INDEPENDIENTE. hie 'üKsmm go.29, y que tasaciones en dlelia propiedad nonpor 181'j y lMtf, y pide del cuerpo queuna ór.teu .ra dada al colector de emulado paraque eKTe?ue la propiedad arriba mencionadadel retorno de tasación de dicho Charle TammeNo habiendo mas negocios el cucr-p- ose prorrogó hasta el dia 6 de Ju-nio á las 1 o a. m.Aprobado,
H. G. Coors,
Afirma: Presidente,
P. Gonzales, Secretario.
Comerciantes
AL POM MAYOE,
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
i"""""í
East Las Vegas y Socorro, N. M;
No 138, Enero 23, '83, Dr. Henri
ques, por vacunar, $122.25.
No 140, Enero 23, '83, Dr Peeples,
por vacunar, $113.50.
No 143 Enero 23, '83, Dr Tipton,
por vacunar, $110.50.
No 143, Enero 23, Dr Williams, vacu-
nas, medicinas, etc., $134.60.
No 144, Enero 23, '83, M D Mar-cu- s,
ropa para el hospital, $20,
Mo 146, Enero 23, '83, J II Shout,
médico, $230.
No 75, Die 9, '82, Doroteo Sando-
val, paite de salario, policía, $25.
No 76, Die 9, '82, I) Sandoval, par-
te de salario, policía, $25.
No. 82. Die 9, '82, II J Franklin,
parte de salario mariscal, $125.
No 51, Oct 27, 82, Griswald & Mur-
phcy medicinas para el hospital, $67.80
Total. $2,363.92.
G. McDONALD,COMPAÑIA R.
nnivnii'v! v umenre S5T7:
Presentes II. (i, Coors, presidente; C Homero y
Petrouilo Lucero, miembros y el cscrtbauo
Las minutos de la previa lesion fueron leídas
y aproliadas.
l'na Ubrauta fui girada al cuerpo uel Asl'ode
Dementes por el cuidado que tuvo de la Sr.
Morrfsey por la suma do $51.00
Cuentas apaobadiu como sigue.
J O Moutaño, asesor, comfkiou, IkO'i, $9.523
J ü )Moutaflo, asesor, comisión, rebajos, 1S95,
7i.h2
J G Montano, asesor, rebajos, !a3, $i;3.0í3
Eulogio halas, policía e!eeil, $4.00Rafael Lucero, policía esucie!, 14.'. 0
Libranza fueron giradas para pagar por ente-
ro las dos cuentas arriba mencionadas
$12.00 fuerou rebajados ft Us Vegas telephone
company, habiendo rendido ellos la cuenta ori-
ginal en bouos de Condado
Por cuanto tu el couuado do Sau M Ignel y Te-
rritorio de N uevo México, toy grandes sumas de
dinero restantes debida por pagado es de tasa-clo- n
residentes y no resldeules, al dicho condado
y Territorio, por tasaciones anteriormente leva-
dos y amillaradas; y,
Por cuuutu que el condado de Sau Miguel est A
Interesado en tntablar pleito ó procedimiento
eu ley y equidad para la colectación de todas ta
les cantidades levados cu lo pasado:
Ahora, por lo tauto, para en loriar el pago de
la misma, de cualquiera y todos personas 6 cor-
poraciones, pur propio y legales proeedimieut l
instituidos para ese fin, el por estai presentes
que John W veeder y Elmer E Veeder.
de la tirina de Veeder y Veeder, y O A Lurazolo,
todo de Las Vegas, condado de Kan Miguel, Te-
rritorio de Nuevo México, can y por estas pre-
sente sou empleado como procuradores especia
le por y a nombro del condado de (San Miguel
lara colectar y recobrar cualquiera y toda tasa-cio-
que no se ha pagado, tasada y amillarada
eu lo pasado por el dicho con. la lo y Territorio
de Nuevo México, contra cualquiera y toda pro-
piedad situada deutio, y contra cualquiera y ti
das persouas 6 corporaciones que deban al mis-
ma, de todas penouas 6 corperaciouc, por una
eompeusaciou del veinte por ciento do 1 suma
de tales tosacioue asi recobradas y colectadas
por ellos; dicho empleo hecho por dicho conda-
do, bajo y en virtud de un acto do la asamblea
legislativa del Territorio de Nuevo México, apro-
bado M arito 5, IH',17.
Eu tostlmonio de lo cual, el dicho cuerpo de
Cuartillos 25 y 50 Centavos, Importadora!
. y traficantes ea
Medios, 15 y 25 Centavos.
LICORES
-- AL POR MAYORS- -
'CaAJT. J. RAYWOOD, S(OTetario.p.íSí5
iwtriffiMípiw
-- , Ar y- -'
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
35 Centavos por Botella.
Vendemos á Fredos Baratos.
- 'Z
. s ü y ta.
a,
CATHARTIC
f1 h Orfrfv
cr of ti,'". f " ih. i,is.i uta- -ar srrlpe. bat raast eaat timm.
P.. fhlraa Moalr U ""Irt.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francas, español, alemán, íonorafía y escritura tipográfica.
E estudio de química, ensayo de minerales y miisica instrumental. I'or más
pormenores diríjanse al II EKMANO UOTULPJI.
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE IMI.
Cempranio j vendemoífoda clase de producto! el pal;'
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
ANDY
riíOCEDIMIEXTOS OFICIALES
M Cuerpo fle Coffiisionsflos úel Confío
Ce San HUguel.
,
Las Vegas, Junio 24, 1897.
El cuerpo de comisionados se reu
nió en conformidad con su apla
zamiento. Presenter, el Hon. H. G
Coors, Catarino Romero, P. Lucero,
comisionados, y el escribano.
Las minutas fueron leídas y apro
badas.
Los siguientes bonos fueron jirados:
H. C. Wooster, derechos como juez
de paz, pto. 29, $22,00.
La New Mexican printing Co., por
listas de tasación, $36.00
Al express del Wells Fargo Co., por
flete de las listas de tasación, $1.05
Las siguientes libranzas fueron jira
das:
A la New Mexican printing Co., por
las listas de tasación, $36.00.
Al Wells Fargo express, por flete de
Lis listas de tasación, $1.05
$276.00 fueron rebajados del asesa
miento de 1896 de las tasaciones de
E. Rosenwald, la suma referida arriba
habiendo siendo rendida por él al con
dado en bonos del mismo.
$8.50 fueron rebajados del asesa- -
mientode 1896, W. E. Crites, pto. 29,
la suma de arriba habiendo sido cubier
ta con igual suma en bonos tierra ren
dida por dicho Crites.
Una petición fué presentada por
Canuto Lucero, pidiendo al cuerpo ha
ga arreglos propios con los directores
del asilo de locos para la admisión de
Thos. Montano, un hombre demente
que está ahora en la cárcel del conda
do por algún tiempo. El caso fué de
jado para ser consido en la junta futu
ra de dicho cuerpo.
El cuerpo habitado acabado con la
igualización de los retornos de tasación
por el año corriente, y no habiendo
otros negocios ante la sesión, fué orde
nado prórroga hasta el Mártes 6 de
Junio A. D. 1897.
Aprobado,
H. G. Coors.
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Junio 28, 1897.
El cuerpo se reunió en sesión espe
cial.
Presentes H. G. Coors, presidente;
Catarino Romero, miembro y P. Con
zalez, escribano.
En el caso de recaudar las libranzas
de la ciudad, giradas por una autoridad
municipal en el año de 1882 y 1883,
la misma quedando sin pagar, y de
conformidad al capítulo 10 de las leyes
de 1897, el cuerpo de comisionados de
condado ordenó la siguiente resolución:
Por cuanto, ha sido presentado á
este cuerpo de comisionados de conda-
do, por el Primer ttanco Nacional de
Las Vegas, de este condado de San Mi-
guel, con el fin de que se le recaude,
bajo los términos y provisiones del ca-
pítulo 10 déla trigésima segunda asam-
blea legislativa del Territorio de Nuevo
México, aprobado el dia 13 de Febre-
ro, 1897, ciertas libranzas de la anti-
gua ciudad de Las Vegas (desde que se
desincorporó) y cuyas ciertas' libranzas
están en particulares respectivamente
corno sigue:
Las Vega?, N. M., Junio 28, 1897.
Recibí del primer banco nacional de
Las Vegns, los siguientes bonos de la
antes ciudad de Las Vegas (ahora
dichos bonos habiendo
sido presentados á nosotros con el fin
amortizarlos bajo los provistos del ca-
pitulo 10 de los actos de la asamblea
legislativa 32. Aprobado el dia 13 de
Febrero de 1897:
No. 65, Noviembre 14, 1882. John
II Koogler, printing city ordinance,
$184.77.
No. 85, Diciembre 9, 1882, I). C.
Churchill, sepulturero, $52.35.
No. 87, December nth, 1882, José
Baldonado, por sacar tres sepulcros,
$10.50.
No. 91, Die. 11, K Kinttcnhoff, un
ataúd y abrir un sepulcro, $15.
No. 97, Die 16, 1882, Griswald &
Murphcy, medicinas para el hospital,
$89.10.
,
No. 98, Die 10, 1882, Iirownlce,
Winters & Co., medicinas para el hos-
pital, $74-50-
-
N0. I03, Die 16, 1882, Simon Gon-
zales, leche para el hospital, $15. -
No. 109, Enero 3, 1883, II J Frank
lin, sacar sepulcros para el hospital,
$19.00
No 110, Enero 3, '83, J Raines, asis-
tente en el hospital, $40.
No. ni, Enero 3 '83, R Rankin,
servicios como asistente en el hospital.
No 112, Enero 3 '83, J P,crman, se-
pulturero, $87.
No 113, Enero 3, '83, G P Edwards
médí' ó, $500. "
No 114, Enero 3, '83, G P Edwards
médico, $169.
Na 124, Enero 3 '83, II S I'alvcy,
.crwcíus en el hospital, $23.45- -
No 128, Enero 23 '83, Dr Skipwith
por vacunar, $100.
por dirho afina, de modo que la dicha Mary L.
Duncan pueda arreglar las tata tono por dicho
afina.
El cuerpo, depnea do una debida comidera
ciou, le loucede la peliciou al tr. Duncan, y el
escribano ei por este ordenado de gliar uua or
den, i tal efecto, al colector de condado.
La cuenta de Adelaldo Gómale, asesor, por Ht
ceutavoa, por comisión do licencias colectadas
por el me que concluyo Junio 30, fue aprobada,
y ordeuado que se le girara una libranza.
El Reporte tmneiitre por el cuarto que ooiicIm
ye Junio 80, A. 1)., 1MI7, do A. Gonaalci, asesor,
fué debidamente aprobado y ordeuado protecu--
lamo.
Es por este ordenado por el cuerpo quo Amador
Ullbarrlf corouano del condado, sea, y c en lo
de adclaute, debidamente nombrado como ttu
policía especial, un talarlo de H.00 al mes, co
ineuzaudo el lro.de Mayo de lbVJ.
Con el tin de aseitar la exacta condición fluau
clera del condado de Bau Miguel, como también
pura ofertar sus deudas y créditos, esto cuerpo
ahora uombia á A. 1). Higgini, como un experto
para tal fiu, con un salario dctre peso (i!.(K)) al
dia.
El cu rpo do eomlelouado de condado, viendo
la gruu necesidad pata la colectación do tasacio
nes dcbldH al condado, resuelve que, para que
tas leyes sean enlomado y las laxaciones colec
ta las, por estsa nombra a o. A. Larraioloy Veed
er & Veeder, como procuradores especióle pura
o Hues aquí mencionado, dando y coucedieu
do a loi dichos procuradoie en.iro pod.ir y au-
toridad para demaudar y entonar la colectación
de tasaciones tan rápidamente como sea posible.
No apureclondo mas negocios ante el cuerpo,
se ordenó piórroga hasta mañana & las a a 111.
Test. Íleo, , Aprobado,
PATRU 10 UOKZALKX, 11. U. t'oOKS.
Escribano. rresideule.
Las Vkqab, N. M., Julio 7 de I8V7.
Jil cuerpo e rcuul6 eguu su prórsoga a las
9 a. ni.
frésente II. O. Coors, providente; Homero y
Lucero, miembros; l'atrleiotíoiiialcs, escribano.
Las minutas de la previa reunion fuerou leídas
y aprobadas-l'o- r
medio da una comunicación, el Itew J. 11
Fayet pidió permiso del cuerpo para near algu
nos pwlaso de madera de la puente vieja de Sau
Miguel para componer la torre do la Iglesia de
dicho lugar.
E cuerpo, despue de debida consideración,
per esta as le coucede al dicho J. 11. Fayet usar
toda la madera necesaria para dlcbo objeto.
En el cuso do la petición presentada por el ir.
Luis Hulzbacher pidiendo el rebajo de leva hecha
por el asesoren solare en la ilguleutet adicio-
nes:
Adición de Roseuwald Co , la adición do new
La Vegas town company'!, adición de Kl Dora-
do town company'!.
El cuerpo, después do debida consideración,
niega, y no concede dicha petición, por buenas
y (uncientes razone.
Las siguiente! Iliiuzjs fuerou eprobulas:
F. leutcrio Candelaria, condestable, pto. No. 65.
Atocha Valdez, Juez de paz, precluto No. 14.
Elcutcrlo Baca, uno de lo expertos nombrado
por este cuerpo para la examination do los li-
bros del C. (nbaldon, estuvo ante el
cuerpo y convino A hacer el trabajo por 3. (XI al
dia.
En seguida se ordenó de girar libranza en pa
go de la siguiente cuentas;
Frauelsco Romero, por trabajo de carpintería,
hecho durante el mes de Enero, en la casa de
cortes, 1B 85.
Julian faudoval, una cuouta aprobada Junio
24, 17, $1.75.
II. (J. Coors, ocho pedazo do madera
3 15- .-
Patríelo hena por sua cuenta aprobada Marzo
10 de 13Ü7, 11.50.
G. V. Hced, cuenta aprobada Abril 2, 18ü7,$4.íO.
El Optic, por cuenta aprobada lO.Oü.
Homero Mercantile Co., Febrero H, 117.55.
Homero Mercantile campauy por cuenta apro-
bada Abril J3,10. 6.
Homero mercantile company, por cuenta apro
badutU.O
Homero mercantile company, cuenta aproba-
da Julio 7, 111.31).
Fue dado 6rdeu al colector de aceptar en pago
do las tasaciones que tienen que ser pagados por
Hugh Louden, una Orduu de rebajo auteriormen-t-
dada a K. H. l'lerce por la suma de $100.00.
('na rebaja fue ordenada para Hugh Louden
por el ano de t80t, por la suma de J.'V.bO y bono
de condado tomado en pago.
Fué ordenado una rebaja ft Ilyron T. MUI, por
1X95, precintos M y 2tf, (11 33, y bouos de condado
fuerou tomado en pago,
No habiendo más negocio ante el cuerpo, re-
ceso fue ordénalo bonta la 2 p. m.
Aprobado.
II. 0. Cooki,
Testifico. I'reaideute.
l'AIKIl 10 Oonzai.kz,
Escribano.
SESION II K LA TAKDK.
Kl cuerpo se reunió ft las 2 p. m.iegun iu pró-ro-
I'reiente II. O. Coor, pre!dcnte; Catarino
Romero, Petronilo Lucero, miembro; patricio
(nunalez, encilbano:
12 0.00 de pena sobre el retorno del estado de la
tira, llubbell fué ordenado te rebajaran, precinto
14, 18.
La cuenta de E. II, Halazar por publicar los pro
cedlin Icutoi del cuetH) decoininlonadoi de con-
dado por Enero y Febrero, fué aprobada como
preseutada por 140.00, '
Fuerou ordenada! la ljulcbte rebaja; la
misma fueron cubierta con Igual suma eu I to-
nos de condado:
C, II fiporleder, precinto 29, por 1MJ, la epor- -
Icd.irboot & shoe company, t;lt.5o.
Mary L, liuncau, precinto 2U, por 189, $1114 25,
CriMllIn i liuucan, precinto 71), por ltwfl., J4H16Hilarlo Homero, precinto 'Jlpor, IKM, $10 00
A. T. di H. F. K. K. l o., pto. 20, por lsüfi, $2,SI)1.5H
Fellt Htroiisso, proclniA 29, por 1K9, $2 00
Cha cuenta de la Homero mercantile company
Minio J'l, por mercancías para nm del condado,
se ordenó quo te le girara uua libranza, como an--
rliirmente mencionado.
No habiendo más negocio auto el cuerpo, ac
ordonó prórroga hasta mañana á las 2 p. tn.
Aprobado,
Testifico, II. G. Coima,
l'ATKicio (íonzai.ics, Presidente.
Escrlbauo,
I.s Veo a, N. M., Julio 8, 1W3
El encro ae rcmiló según n prórroga.
I resentes II. O. toor, presidente; Catarino
Homero y Petrouilo Lucero, miembro y el escri-
bano.
La minutos de la previa sesión fueron leída
y aprobadas.
Juan l.uclatio Estrada, servicios como juca de
pa! porlsw, precinto V., aprobados.
Leo. Chaves, pieclnto2H, por 1HW), Juca de re--
Rlstra'lon,(2 00, Aprobado
Rebajas ft A, A. Wise, agente, por $!'li.07, por va.
las personas adelante adjuntas.
K. M. Johnson, (c2.N3
E. II. Khaw, $a.l.5l
MU A M MicHkmaii, $J0.VI
Julia Kano, $m.4U
II A WUc,$lwtg
PC ll..gs. tt, $17.95
Wise & Hogitlt, 10. M
II. W. Orcen, IH9.19
II. ii. Greene, estado, $1.10.6.1
l'n cuarto de la sumas arrlti rebajada, mon'
tan ft nu total da 6. 2x, 6 un cuarto do la mis-
ma leudo $i,07
La resigna Ion de JulUu lirada, Juoi de pas,
precinto 15, fui aceptada
faga 'o ft f as Vegn Telephone company la
cuenta de Abril A Junio 30, 1hU7, $VOj por llbran- -
IS No. fl.H'lll
Fue ordenado unaprórroga hasta Julio 9, ? p, w
A proba lo, '
U. O. Con,
Testifico, Prcsldcuto,
l'A'IKU.' O UoNZJl ES,
ki.erib: a t.
Las Vkuis, N. M. Julio , XVl
Kl cuerpo se leuuló sega a prórmga
CURE C0H5TI PATIO
Las Vegas, Julio 6, 1897.
El cuerpo de comisionados se reunió
en conformidad con su aplazamiento.
Presentes, todo el cuerpo de comisio
nados y el escribano.
Las minutas fueron leídas y aproba-
das.
Malaquias Baca fué debidamente
nombrado interprete del cuerpo de co-
misionados de condado.
Fué ordenado hacer las siguientes
rebajas:
Nicolas Salazar, precinto 62, 1896,
asesamicnto erróneo, $30.
Pablo Gonzales, precinto 11, 1896,
exempción cabeza de familia.
Vidal Trujillo, precinto 55, 1894,
1 895 y '96, asesamicnto erróneo $2,-50- 0.
Nicolas Esquibel, precinto 14, por
el condado de Mora, por 1894, 1895
y 1896, asesamicnto completo del
mismo, causa que es un residente del
condado de Mora y no tiene propie-
dad en el condado de San Miguel, se-
gún dió testimonio por una declara-
ción jurada.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
J P S Mennett, interprete en la cor
le del juez de paz, precinto 29, causa
del Territorio en contra de Emilio Le
Due, dos dias á $2, $4.
Roman Gallegos, juez de elección
precinto 22 por 1896, $3
En el asunto de la comunicación de
Lorion Miller, tocante á una apropia
ción para sufragar los gastos de los ex
hibitos de Nuevo México en la exhi
bición centenaria de Tennessee, el se
cretario del cuerpo fué ordenado de
notificarle que causa de estar el con-
dado en tan mala condición financiera
no podía apropiar cosa alguna.
Las siguientes rebajas fueron orde
nadas, las mismas de ser cubiertas con
igual suma en certificados de condado.
F E Olney.
F II Olney.
F II Olney y C E Cromwell, por el
año 1896, $119.45
Es por esto ordenado por el cuerpo
de comisionados de condado que Fe-
lix Martinez, colector de condado, le
es concedido cuatro por ciento en to
das las tasaciones pagadas con certifi
cados de deudas ó cuentas debidas
y concedidas por ,cl cuerpo ó algún
cuerpo anterior de comisionados de
condado, á lo cual el está intitulado
por la colectación dé dicho dinero.
Una petición presentada por los se
ñores Lesperance, de Mineral Hilf, fu
mada por los residentes del mismo lu
gar, para el establecimiento de un ca.
mino nuevoj fué dejada para más con
sideración.
Por cuanto, aparece por el registro
llevado en los libros del
Carlos Gabaldon, que un número de
irregularidades han sido hechas en di
chos libros, y, por cuanto un número
de ciudadanos y pagadores de tasa
ción se han quejado á este cuerpo que
ellos han pagado sus tasaciones y de-
bido crédito no aparece en dichos li-
bros;
Por lo tanto, resuélvase por el cuer
po de comisionados en sesión reuni
dos, que una completa examinación
de dichos libros durante la incumben-
cia del dicho Carlos Gabaldon como
colector, sea hecha y Elauterio Baca y
, sean y por esta son
nombrados con el firj de hacer una
examinación completa, verdadera y
correcta, y reportar á este cuerpo el
estado de dichos libros, y de los dine
ros públicos recibidos y rendidos por
dicho Carlos Gabaldon como colector.
El cuerpo tomó un receso hasta las
2 de la tarde.
Aprobado,
II. G. Coors,
Afirma: Presidente,
P. Go.nzai.fs, Secretario,
Por J II Long, Diputado.
La Vkoai, n. M , Julio 6, 1897,
El cuerpo se reunió ugiu tu proniira,
Presenta- - II. C. Coor, prelileut-- ; Catarino Ro
mero, l'ctronllo Lucero, iiilcmbroii y Patricio
UiiiiU, pcrlliHno,
I.h KuliMiti-- i rebaja fueron orileuaila, j las
mismas ser cubierta r iguU mima en bono
le comía ios
K. II. rii-rw- , precinto No, i'.i; ir lt1. 1171 00.
Rosenthal Uros,, preto. No, 'í.i, por sinl, .,(:m.
Mr. N. L. ki'!iithal, to. W, or Mt, 1.3.46.
( I.alllii & Imuran, Na. 21, por '.), 4H t
lira. Mary L. Jmixau No. ,8, por K5, flOV SKI.
Mr. Mary L. (turnan, N', 211, por 1.35,
Homero Romero ito. ti, por iH.iñ, (XM.
Martin ilelailo, pío. Al, por IMttl, (,ut
Patricio pena, pto. 26, por IKW, Itl .
tte.ua, pto. , por Hi, (I4.5&
t&OOu.uo ruerna rebajailu del am miento da
la Hra. Y lia Koku en I pto. No, 2, por el aflo
lu ivt). Kd I liiterís do la Merced da Mora, 1
111 Ur-i- slimlo un aH na miento eiioimo.
Altóla viene ul Hr. L. Hulubacuur, pomo alinea
do do la Hoscmval'l 4 (V adulón, almra La
Veta t'iwu Cumpa' addition y Kl Doiavln town
company, y iiicua al niuri o qiiu la leva lite .a
I bru lot iolare dt dleliai adlel ue por el aso-
or de rondado, lea rebajada por 17, ) nt retor-
no sea dejado como retornado por lijcha cumpa
ula.
Kl cm-ro- deA el atonto rufu du pura 111 Inttl- -
ra conmilarui Inu y aeelon.
Ahora slciie Jame !. Ioiii'su, y (iemin tía ai
cuerpo que, la Hra. Mary L. Itinu mi, u kpo es
la IckhI tenedora (lo la propiedad cumumneute
oojotlila como Tárame opvra house, cu el pruto,
El cuerpo de comisionados del con
dado de San Miguel, N. M.
Por II. G. Coors, Presidente.
Y por cuanto los miembros de este
cuerpo de comisionados de condado
han examinado cuidadosamente los bo-
nos descriptos, y los han hallado ser
genuinos, auténticos, debidamente eje
cutados y expresivos del carácter de la
deuda y obligación por cuya indivi
dualidad fueron jirados "Son directa
mente aquellos referidos, incluidos y
cubiertos por el capitulo 10, de los ao
tos aquí mauifestados.
Por lo tanto es resuelto que este
cuerpo de comisionados de condado
por este reconocen los descriptos bo
nos como genuinos, validos y propia
mente cubiertos por los provistos del
capitulo 10, y dichos bonos son reco
nocidos por el cuerpo de comisionados
de condado.
Actuando como agente de este cuer
po de comisionados de condado, dicho
banco es por este autorizado y suplica
do de preparar los bonos necesarios
para la amortización de la deuda y
particularizarla conforme en conformi
dad con los provistos de dicho capi-tul- o
10 y presentar los mismos á este
cuerpo para su ejecución y registro.
Las siguientes rebajas fueron hechas
las mismas siendo cubiertas con escri
tura de condado:
James A Dick, precinto 26, asesa- -
miento de 1896, $5.69.
Isidor Stern, precinto 64, asesamien.
to de 1896, $23.75.
N S Beldcn, precinto 29,asesamien
to de 1896, $46.
C W Alien, et al., precinto 29, ase- -
samiento de 1896, $27.90.
Fué ordenado por el cuerpo que fue
sen puestos dos policías especiales para
cooperar y ayudar al coronario durante
el dia 4 y 5 de Julio y que los mismos
sean informados para que vengan á la
oficina del escribano y sean calificados.
Ahora viene John I) W Veeder y
presenta lo siguiente:
Las Vkgas, Junio 28, 1897.
Recibido de los señores Vcedei y
Veeder de Lns Wt, N. M., los si-
guientes bonos ce la ántes ciudad de
Las Vegas, (desde que se desincorpo
ró) dichos bonos habiendo sido pre
sentados á nosotros con el fin de amor-
tizarlos bajo los provistos del capitulo
10 délos actos de la asamblea legisla
tiva 22, aprobado Febrero 13, 1897.
No 127, Enero 23. '83, llinc Scha- -
effer, medicinas $38.95.
No 10!, Dici 6, '82, C M Wilüams
medicina para el hospital, $17.70.
No 134, Enero 23, '83, Hopper y
H'nos, provisiones para el hospital,
$2.17. Total, Í148.S2.
Por los camisionados del condado
de San Miguel.
Por H. G. Coors, Presidente.
En el asunto de las cuentas del pro
curador de distrito E V Long, debidas
á el por servicios rendidos como dicho
procurador de condado.
Y el cuerpo de comisionados de
condado conociendo el hecho de ser
según manifestado en el acto de queja
según protocolado por el dicho E V
Long, en contra del condado y sabien
do que su cuenta por tales servicios es
justa y correcta.
$47.15 fueron rebajados del asesa- -
miento de la señora Prash, en su ase- -
Sarniento de 1896 en precinto '26 ha-
biendo ella pagado la suma igual en
cuentas del condado.
Ahora viene E Rosenwald y presen
ta los siguientes bonos de escuelas de
los varios distritos escolares con el fin
de amortizarlos:
l ibrero 3, '96, No 7, Juan Várela,
dist'ito 32. $31-35- -
Scpt 9, '96, No. 1, M Swabachci,
diil 32, $10.
Enero 1, '97, C. Romo, distrito 15,
$10.80.
Enero 6, '97, L H Sena, distrito 28
35- -
Enero 6, '97, No 3, J I) Martinez,
distrito 20, $27.50.
Enero ii, '97, Desiderio 'lrujillo.
distrito 54. $4.' .
Feb'ro 2, '97, No 5, P Heltran, dis
trito 50, $17.
Feb'ro 15, '97, Cayetano Chave?,
distrito 31, H
Enero 29, '97, No 10, J D Martinez
distrito 20, $2. o.
y Joyería de
ABEYTIA,
Manufacturero de
ABSOLUTELY GUARANTEED nnt, n rrpleaaj bonklftfry; M. tTVHUm HmtUX
fe PILARRelojería
11B JOYAS'Him iiiiii
Una puerta
comisionados de coudado do Sau V lguol ha cao
lado que su nombre lea sus rito por su presiden
te, y de ser fijado el sello de dicho cuidado por
su escribano y este dia sel de Julio,
A. I. 1íV7.
11. O
Presidente,
El cuerpo ordenó prórroga hasta Julio 12. 2 p m
Aprobado,
II. Q. Coons,
Tes! Ideo, Presidente.
Patricio tioNr.Ai.Es,
Por Ai.tkkh II. Iaso,
Escribano Mputado.
, fc.verylio(ly fcay ho.
CMcnrcls Cutid v Cutlmrtif", tho inostwoti
doi fiil nu dicul (Imi'ovcrv of t.lio ti.'e, picas
ant, unil to Iba luaie, net (tenth
unil positively 011 kldncv, liver nml liovvi is
tiio ciiliro ayatrtn, dispel colds,
curo lioiulnolio, fever, liubltuul coiistlimtUiriind liüiotmno?. I'Icbso buy nnd try o lio
of CI. O. O. 10, So, M) cenu. fcíulilaud(riiarunloi'd to curo by nil druptrlats.
WANTED-A- N IDEA.n.!í
thins; to patent ? Protect your Ideas ; tliey may
"ok jou wennu. nnu) JHll. w MlUIClt-- !
n ii"i' l'nt Attorneys, WaaUinston,pa iui lucii i,ouu imtn ouer.
To Cure Constipation Forever.Tmo Ousenrets CnmlvCiithnrtia lOo orüSo.il C. C. C. full to euro, drugglntd refund money.
Rlpiuis Tabules.
Hipuns Tabules cure nausea,
lllpanB Tabules cure dizziness,
Rijiíins Tabules cure headache,
Rlpuns Tabules cure flatulence.
Uipans Tabules : at druggists,
Riparia Tabules cure dyspepsia.
Rlpuns Tabule assist digestion,
Rlpaus Tabules cure bail breath.
Ripans Tabules : one gives relief.
Ripang Tabules cure Indigestion,
Ripuna Tabules cure biliousness,
Rlpana Tabules cure torpid liver,
Riparia Tabules: gentle cathartic,
Ripana Tabules cure constipation,
Ripans Tabules: for sour stomach.
MEXICAN CENTRAL IlllLlV.W,
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
He progressive!
Be successful!
Be the first (or as near the first as you
can).
The Tourist planning his campaign should not
content himself with a shueplike following ol
the common herd.
A litt le originality, 1 little Iniiulry, a little study
will convince, him Unit In the le frciiiente
paibs more of lnlerc-- 1 can lie found.
M KX Ico, oldest perhaps In her history, but
newest and Irvslimt to the traveller, offer,
amiisc-ment- , liiHtraetlou, an I In fact all thing
which the tourist seeks; while at the same tinx
the Investor, settler or health seeker can fin!
within her border opjxirtuiiltlei and condition,
such as no where else eiist.
The sportsman niei at lust of shooting thi
same birds and animal. The eiithuslam felt Inkilling a new specimen or variety la Incnmpara
bly greater than In shooting the same old quail
and canvas back. In Mexico the game I new
to the American hunter.
Health resorts, and mineral springs adapted b
all the various Ills to which human Mesh Is hell
are found In this great country, fílmate un-
surpassed, from Ihn salt sea air of the southern
sea cost to tlits ronPand bracing bréese thaihurry from her glacl-- r girdled volcanoes.
The Melean (Vutnil Hallway Company, ap
predating the gratuess ol the country tributan
to her Hues, has established a Bureau espeeiallj
devoted to the dissemination of reliable Infor-
mation as to biitlums ojiiiortnnllios, agrleul
hiral n sources, Ihtoriinitinn fur the sportsman, in(act anything Ilia tuny bo ol Interest to tin
tourist, the biisslues man or the possible seniorlu this liopubllo. All the great centres of iHipu-latlo-
are III Ibe lines of this Hallroad, which
traverse the Central Musa with branehea reach-ing the lower country east and west. Cotiiinuiil-eallo-
with tide wattr Is made at Tain). Ico the
only Port In Mnslco at which ocean HUfamcrs
can take or deliver Ireight directly from and to
Ibe ears. This Howl runs the only line of hufful
Pullman l'aiaee rara In Mexico, the onl
through sleepers from the Capital to the linlled
Wales without change at the border It I dis-
tinctly broad gauge: broad gauge In Its nianege-meut- ,
In Its ideas and In Its confidence lu the
couu ry through which It runs
A. HorrsMK, (. K. & P. A.. Mexico City.
W. I). MraniM K, A. (. P. A MuslcoClty,
A. V . TaJM-l.it- , M. oj II. I., Mexico City.
rw nnt ha dsmlmsl by ailnrls aitvirWmnit sndiGunk you ou aut Um, )km awua, anen nuuk mi
M09T fOPULAH ttWINO MA0MIN1
tviris flii iiijuuf tiniah, iMsmtrln i.ti.rnw, ,,tlujS. losi.Y liuiiravauumu as U MBW HOMI.WRITE FOR CIRCULARS.
Tto Few Honift SewInK Kacbloo C(.0Ai,tss. itoToa',MM. tsrsioaHueusstajoso'i. ti .1. ht, Umis, Mo, I'.i 11. 1... .A!riUIeisou, su ATLiSli.O.
fOK ALC BV
Se ejecutan toda clase de joyas de Feügtana Mexicana, de Oro y Data, á pre
cios muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que so deseen.
G. V. HEED Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida dü Manzanares, l'laza Nueva, Las Yogas, N. M.
Plomeros y arrcgladorcs do aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze par minas y máqui-
nas de rajar, liaños, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
JAMBS F. BUOKWBLL,
MANUFACTURER OF
)K TODA CLASE
arriba de la Ferretería de Fatty.
agroL
In.iri.m. - iil. Yc.r. Mar. ü 2U. Ih; wish.
i.rnr.u r , lUUI..MIfl,
i O I' IIHH . t 111 am lllisilniaul lam
n(im iu, iniii,
,ii mri f virHKIII I. MIA
..,.1 ..'1..1. .... thai l'i;ran lsvt isas,.
SING LE & DOUBLE ACTION IIAHPS
JJroadway and 37lli St., New York.
Established in London, 1 810. In New York, 1840.
Strings, desks, nackine cases, and everv article rnnnwicl with iK 11, m
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New York since 1841, and having received
the most lik-ra-l suport from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of Euroean Manufacture.
Messaa. lliii.wi. A Ontlmnrrt-Aff- i? a trial ot yn.ir Harpa for tw-ii- t Itakpl.asnrln.iail.ia-- tliatl l.ave nnifurmly loim.l ih-i.- i 10 l,(...f hrlllanMmia fliie "rVriiaiisliiii, eiiiml maiiv KiimiH-a- iwninil'tr.. .,,,1 . ,1 .. ,'......,7 .. ' .7
ol Ai.-cr- a. which la wt In hi.r,iu
.... , .... , ,.v... ii uij ju ii,
. iiaowM write to ei,r..s tlm I exp. rkucwl tn nrirofTOMr ll.rps, at Ht. In tlilsrltr. Tho iu.tIi.iiIs .1 Is a if" ol
om.i-.-rt- a nlysntM-rlo- r t,. any llarpl have h., , ,., .... .. , n.,;.í EJVl E
M.Í( K. II'"m: Hlr - have much tn saylnc that Hie Harn of I norfor-o- nthe Kt. ( cn,-.rt- , Is 111 hrll!ia.y ., t,,,,,.,,, p,ll7 olworkiimttsh thaniimtl ever place l o... M, ,rm...J KIs a.,.1 half llH,l.. I,hle ,
splt-ii.iu- l linpron-meut- . Vr,wUU r..rt. kl.UAIik.I H KU.MAN. hew York January 1" 1M
.."Vi"1! ."i".", K"" ' iiH.h pl,-.i.r-e tn K'stlfylna-tntheaxrH-lU- eof Py vr.a. I e. ;i.il.r them ' evi.rr .,,., ,mi.I liiitranu ntsi but Innun mu, i, n n iii ani) nir rn nil ' OI I II IS Tar IS
' ' '
. . .......
i ii an n.e i.arpmasors tnar ri.u....,i
thai. Mes k. J. K. Ih.iwn v. . In.l,, .,,J
to Ih.-;,,- , s.tln lr Harps an; es.elV,!,! lu tone,
o any lla.pwl.lvhke.--
.0 well
hniiirtliiKiiii-it- l liiMn. .. of lime 10 llm Iiiiiiiui.,i,i
Krar.l'a mm haveN. Vrk. a.nHhiy allTl.sTp!.,
e..rrf--- t hi highly "ishVl Ilutane lu h..l .ml t, mis V Vh.i ol
rill) noiiioreaati.(. U..ii llin Urowu s l.rao-- t 1 ol,.- - oi,.wt l..uí.l Anion, wltn tlbratllli.a.lul.y linii 111 N.'W Yerk."-- N, O. Durhsa'a lll.t..ry of the Ham.
Those aw hut Vi ry small part of the twlvnl, but will iiifrlra to skew tkltstf.mato of iKTM.iis every way palio. r.f niskiiiu a eoriwt iloc i.loñ.Moilalsantl IHiiloinas aw anleil by the six Arts Millailftlnhla. Kva Vn.k nltnrVVorkl a r.xhllilllon..e . f.,r ,íe.. ..
ln!tIUn.ui. CokKfóí-ONPltNi- i VuOrim
J)K LA CAPITAL.Clemencia que Estarla bien EmEl jóven Alberto Serrano, juntamen
EL INDEPENDIENTE. CHAS. 1LFELD,
nato en primer grado por la corte de
distrito. Su ejecución ha sido seña-
lada para el dia 17 de Septiembre en-
tre las cinco de la mañana y cinco de
la tarde de dicho dia, en el sitio que
sea designado por el alguacil mayor del
condado de Grant En conformidad
con esta disposición ha expedido la
órden de ejecución el gobernador del
Territorio. - Bonake.
OFRECE PAGAR
m Vi m tmí ijim hura ti 4
EL EJORP REGIO del lERGADO
CorrcupoiKioniia Emiociiil 4 Et iKDKrzvDiENTK:
Sani a Fe, 23 de Agosto de 1897.
La controversia acerca del mariscalato
de la ciudad se decidió por fin el Sá-
bado pasado, con el nombramiento de
Ricardo Alarid. El concilio munici-
pal tuvo junta especial convocada por
el Mayor Spiess para ese objeto, y al
ser presentada la nominación de Ala-
rid fué confirmada por cuatro votos
contra tres, hallándose ausente el regi-
dor 1 lersey por motivo de enfermedad.
La disputa acerca de este nombra-
miento ha sido larga y porfiada, mos-
trándose á veces bastante calor por los
partidarios de uno y otro bando, y de
esto fué prueba evidente el arresto de
un miembro del concilio sobre acusa-
ción de que no habia devuelto un ani-
llo que tuvo en su poder hace cinco
años. Don Manuel Salazar, regidor
del cuarto barrio fué el arrestado, sien-
do cosa peculiar que se aguardaren
para servir la órden tie arresto hasta el
Instante mismo en que el concilio se
iba á poner en sesión. Fué necesario
echar mano del alguacil mayor para
que soltara al señor Salazarbajo fianza
y de esa manera hubo de seguir el con-
cilio adelante. Excusado es decir que
la acusación en cpntia del señor Sa'tp
zar no fué más que un complot jara
estorbar que tomara parte en los pro-
cedimientos del concilio. La acusa
ción es cu todos modos insostenible, y
no tiene significación (excepto como un
medio extremista para obtener una
ventaja política. El golpe cayó en va-
go y no surtió el efecto que anticipa-
ban los que lo llevaron á efecto.
El nuevo mariscal ha dado su fianza
y se ha recibido en el desempeño de
su empleo, pero scgiiu se dice, los par
tidarios de su predecesor tratan de lle-
var las cosas adelante y procurar una
órden del juez de distrito para detener
al oficial nuevo en el ejercicio de su?
deberes. Sobre este punto nos desen
gafaremos en el curso de la semana
actual y sabremos á fjué atenernos.
El gobernador Otero nombró iiU
mámente á Don Venceslao Jaramillo,
de El Rito, condado de Rio Arriba,
como ayudátite de campo en su estado
mayor, y coronel de la milicia territo-
rial, Este nombramiento dado á un
hombre tan jóven romo el señor Jara-mill- o,
es un honor que tiene bien me.
recido por su comportamiento honorí-
fico como miembro de la última asam-
blea legislativa y por la alta promesa
que dan sus talentos de que con el tiem-
po sui'á un ciudadano útil y provecho-
so para su patria. El gobernador Ote-
ro está mereciendo bien de sus conciu
Jananos por s,u buena disposición de
- loé hijos de) país en todas las
honra.
maneras posibles.
Ha muerto en - Las Cruces el malo-
grado joven Don Annstacio Barcia, á
la temprana edad de 25 ifios. Este
jóven fue en un tiempo uno de los as-
tros que prometían bri-
llar con un fulgor cada dia más intcn-s- o,
pero su destino adverso ó su des-
gracia cortaron sus pasos cuando se
encontraba en el Zenit de su carrera,
apartándolo del camino en que se es-
peraba ganara tanta honra y distin-
ción. Hace años que se habia retira-
do de toda ingerencia en los negocios
públicos, y la noticia de su muerte ha
venido á despertar los lejanos ecos de
su ya casi olvidada personalidad.
La coi te suprema del Territorio ha
confirmado la sentencia de muerte en
contra ele Henry Daniels, del condado
de Grant, quien llevó su causa bajo
apelación í este tribunal, después de
haber sido hallado culpable de asesi- -
POR- -
Muerte de Anastacio líatela.
El Hon. Anastacio Barela, de Las
Cruces, murió en a'juel lugar, el Sába-
do pasado á los 25 años de edad. El
finado era sobrino del finado Mariano
Barela, uno de los ciudadanos más res-
petables que ha tenido el condado de
Doña Ana. Cuatro años, pasados cuan-
do apenas tgoia, 21 años "de edad fué
miembro de la legislatura territorial en
Santa Fé, pues era un jóven capaz y
muy biillante. Cuando murió su tio,
heituó uii.1 gian fortuna y en conec-ció- n
con esto dice el Nuevo Mexicano
de Santa Fé: "Aunque talentoso, ri
co, popular y con todas las ventajas
necesarias, no supo aprovechar las
oportunidades, da la vida, y mientras
que su temprana muerte es deplorada,
que sirva de lección i otros jóvenes
que vengan después de él,"
Halvla Arnica de llucklen.
La mejor salvia en el mundo para
Cortadas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todis las
erupciones dej cups y positivamente
cuia las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
25 centavos la caja en la botica de
Murphey-Va- n Petten y Cia., al por
mayor en la casa de Browne y Man
zanares.
To Curo Con 11 pat Ion ForoTcr.
TaUo C:iHHftret Cahrty Calhiirlfc. 10c or 25c
It 0. V- - O. fail lo cure, üruiwts refund mum--
NOTICE VOIt ri'KLICATlÓÑ.
irOMKüTEAD ENTllV NO. 33 IS,
Land Ovtm b at Santa Fr. N. M I
Aruem id l.'7.t
Niitlfe Ir liorrliy plvep t'Ht tlie folla iiik-- n
inoil Hi'itlrr h flleil notice of M 1 tentlon
1 ninke thiil root In mii'i'ort of bin claim, and
fiat mild nnx-- f will lie mudo licfura tlicl'iolmtc
U'lk of I r"u luluie County t fuertu do Luuh,
. M., Oil LMOtHH I. IWI, ylZ.
1HID0KO SAXÍiOVALol Anton Chico, N. M.
'for tho Ki SK)i andN',' BEU Sec 6 T8NH
i" r..
Ho iiRitioH the following wltnenncii to prove
lilt continuous r sidcure upon auu cultivation
of, said luiid, vu:
Tuina I'adil a. I'adlllu, Manuel M nr ti
nt x, ItlHuho Mm Une, all ot Anton t hlcoN.M
JAMK4 11. WAU.kl'.lt, Itoglhtor.
E Júrate Your HowHa W ith Cwiraret.
Candy Cuthnrtlc, euro comitiputinn forever.
iuü,iü. ir UU-U- . rail, druiíioHítraunamouey,
NOT1CK VOll ri'll LIGATION.
HOMEKTRAt) ICNTRV NO. 40S5.
Lani orvH-- at Santa Fr, N. M.I
Ai'ot Hl t 1Mi7.
Notion U hereby nlvon that tho followlntt-
named hai Hied notice of lu intention
lo make II mil proof in iiim.nt 01 hut claim
mid that id vroof will li made before the Pro-
bate I b rk id snn M K'R-- l County at l.aa Vega,
(j. il t p!i r;ep(einliir lí), 1MJ7, vu;
JUSli U. MARTINKX, of ociada, N. M,
tr tne w j r iv
Het.ame the followliiR wltnecB to prove
hi coiitiniiiiii reldeuc upon and cultivation
of, mid laud, vi:Laiidro Martino, ( unto Mffrtim i, Kmlterlo
Solano, Jo 11. Marl in. i all oí I'.o' im.U, y
JAM KS II. WALK Kit, lUnlHtT,
f Fifty Cent
CunrnnUjcd tohaere habit- curo, maltes weak
men airón, blood pura, fruo, St. AH druggists,
hOTICK VOll I't HLICATION.
HiinaweAn no, 35 .
Land Orri k at anta Fk, K. M. jJuly W'7. I
Kollce W hereby Riven that the following
named aeitler bi tiled notleu of bis Intention
to nutlm final pri..'f ill nplnrt of hi claim, and
that aald proof w ill be load lieiore tho I'pibHte
Clerk of han Mliruel County at 11 Vea, N. M.,
on September bl, l'J7, vlt:
ANDKKS 1.CJAS of Habiuoia, N. if.,
forth P'j KW1,, and Loral and 4 Hoc. S, T ic,
N.K24K.
II" name the follow-I- lim-v- to prove bla
eontliinoiia r aldem v uMi.t, ano cultivation of
raid laud, via:
J..e Lujan. Mprlano Lilian, Ramon I.ujnu,
Anadino iionxalen. all of N. M.
JAM KS II. WALK tit,
EdaratoYour Ilnn-el- With Caaenret.
Candy ( iiilinrtie, cure totutlptitlon forever.
10o, JSc. If U O Q full, drtiKCl.tts refund money.
i- -- , 'Asé
MONTANO, Propietario.
VKISTID A.
LA FERRETERIA
En la Plaza Vieja.
pleada.
En la penitenciaria territorial de
Santa Fe!, se encuentra preso Don
Bonifacio Bairón. Su sentencia es
tres años de encarcelamiento y su de-
lito fué que como colector del conda-
do de Taos omitió entregar ciertos fon-
dos que tenia en sus manos. La justi-
cia draconiana que hace la vista gorda
cuando son robados miles de peso's,
hincó su diente sobre el desgraciado
Barrón que no robó nada, y ünicamen
debia unos cuantos centenares de pe-
sos, los cuales tenia fumeintención de
pagar. En esta causa se volvió á
la verdad de que "hay pica-
ros de fortuna y hombres de bien des-
graciados," pues Don Bonifacio cayó
en el precipicio y no tuvo la suerte de
muchos que se han salvado á pesar de
ser verdaderos delincuentes. Ahora
se están haciendo diligencias para con-
seguir que lo indulta ol gobernador
Otero, y se espera que este oficial al
imponerse de las circunstancias del ca
so no titubeará un sólo instante en
conceder su libertad ai señor Barrón,
Un hombre como este que toda su vi-
da ha sido un ciudadano honrado y
estimable, no merece estar en presidio
por un error QUO más bien fué desgra-
cia que crimen, Su conducta pasada
debe ser un escudó que le proteja, pues
si fuó culpante ante la ley no es hom
bre que so haya depravado en sus cof-tumb-
ni separádose de la categoría
de hombre de bien. Está en la peni-
tenciaria porque la severidad judicial
considció como circunstancia agravan-
te, que el Sr. Barrón miembro de una
de las familias principales y más dis-
tinguidas del condado de Taos, y que
bajo tal pití no merecía lenitud ni com-
pasión. Adn cuando su falta hubiese
sido maliciosa é intencionada, y no
fruto de la imprevisión y de la impru-
dencia, sobrado castigado queda un
hombre de su clase con el tiempo que
ha estado en clausura como reo terri
torial. Confiamos que el señor gobcr
nador tomará en cuenta todas estas
cosas y se apiadará del prisionero y de
su apreciable familia, concediéndole
libertad para que vuelva al hogar
Con tal ejercicio de ciernen
cia no perjudicará á as leyes ni .1 la
vendida pública, ni hará cosa alguna
que sea contraria á u deber como el
ejecutivo de Nuevo México. Basta
cpn la deshonra y con el sufrimiento que
han anonadado al desgraciado prisio
nero en su lóbrego calabozo; cosas
hjen inmerecidas si se tiene en cuenta
age nada de esto hubiera sucedido si
1 señor Barrón hubiese estado sólido
no retían cuan- -
con ios poaeres 1,- -. v
do fue? juzgada y sentenciado. ..
otras circunstancias, individuos mil ve-
ce más criminales, y cuyos delitos han
sido maliciosos é intencionados, han
encontrado piedad, han hallado nna
inmunidad absoluta y no han sido mo-
lestados por la justicia. El señor go-
bernador puede estar seguro que si
perdona al stñor Barrón, no se levan-tav- á
una sola voz de protesta y censu-
ra en contra cuya, sino que su acción
será unánimemente aprobada.
Nuevo Desfubrinilentodcl Dr.
lililí para Consunción
Esta es la mejor medicina en el mun-
do para toda clase de tos y risfrío y
para consunción. Cada batalla está
garantizada. Curará sin falta. No tie
ne igual para la tos ferina, asma, ma
laria, pulmonía, bronquitcs, gripa, res-
frío de cerebro y tisis. Es útil para to-
das las edades, agradables al paladar,
y principalmente una curación segu-
ra. Siempre es útil tomar las pildo-
ras "New Life" del Dr. King, junta-ment- a
con el Nuevo Descubrimiento,
pues regulan y foitalecen el estómago
é intestinos. Garantizamos satisfac-
ción completa ó devolvemos el importe.
Botellas de muestra gratis en la Bo
tica de Murphey-Va- n Patten. Se ven
de por mayor en casa de Brovne &
Manzanares Co.
Aviso.
Por este se notifica á los padres de
familia y guardianes de menores en el
Distrito Escolar No. 4, Precinto No.
26, del condado de San Miguel, Terri
torio de Nuevo México que la escuela
en dicho Distrito se abrirá y estará lis
ta para recibir alumnos el du 1 de
Septiembre de 1897. Por lo tanto su-
plicamos y que los padres
de familia y guardianes de menores
cumplirán con el sagrado deíier de
mandar á sus hijos y pupilos á la es-
cuela, dejsde la edad de cinco años has-
ta los 21, y los que falten de hacerlo
así estarán sujetos á la pn de la ley.
TtMoirO Sina,
Enrh.h v AkMijo,
CU.OrAS Romkko.
Directores de Escuelas, Distrito No. 4.
(.raulzo en L'I Hito.
El Rito, N. M., Agosto iS, 1897.
Sr. Killti-rr- t tt. !Kir.rKimKT:
Hoy á la una de la tarde cayó en
este lugar un granizal que dcstiuó to-
dos los sembrados de trigo y haciendo
mucho perjuicio al mais y demás plan-
tas. Este año prometía ser el más
abundante que nmgun otro rue hemos
tenido en diez años pasados, pero aho-
ra será todo al contrario, pues hemos
quedado muy escasos de cosecha.
Sixto Ciiavu.
te con su mama, Doña Martina y su
hermanita, Apolonia, partieron ayer en
la mañana para Santa Cruz, condado
de Rio Arriba, en donde permanece-
rán algún tiempo.
Dona MarilliU J. de Armijo, esposa
de Don Enrique Armijo, y su herma-
nita, Dona Escolástica J. de López,
regresaron el Sábado pasado de una
visita que hicieron á Rociada y Mora
la semana pasada.
U señora M. J. Woods, de la pla-
za nueva, en la calle sexta, dos puer-ta- s
de la Avenida Dauglas, tiene de
venta toda clase de utensilios para las
escuelas, libros en ingles y español,
dulces de todas clases.
Los hermanos Silva, propietarios de
la cantina en el plaza Hotel han reno-
vado y amueblado su cuarto reservado
para recreo. Es el cuarto más aseado
y más hermoso de su clase que se pue
da encontrar en la plaza.
Don Demetrio Silva y su apreciable
esposa, Doña Josefina, regresaron el
Liínes pasado de Antonchico, donde
fueron á asistir como padrinos en el
bautizo ác ño de Don Rnymundo
Harrison y esposa. La pastilla pa
drinos 1
El jóven Abel Booth, lia puesto i,
órden del público un hermoso carruaje.
Estara siempre listo para llevar pasaje-
ros al depot durante la llegada y salida
del tren. Si necesitan sus servicios
habiente por el telefono, No. 53, en las
dos lineas.
Hemos recibido el primer ndmero
de "El Anunciador," periódico que ha
comenzado á publicarse en Wagon
Mound, por Don Severiano M. San-
chez. El susodicho periódico es de
cinco columnas, está bien redactado y
aseadamente impreso.
En la gran distribución de efectos
secos que tendrá lugar en la tienda de
Don Patricio Sena en ó ántes del cita
de Navidad del presente año, se ex-
tenderá 4,000 boletas y ni uno de ellos
estatá en blanco, todos tendrán pre-
mios del valor de poco menos de lo
que vale el boleto hasta 3,000.
Los siguientes caballeros nos han re-
mitido durante la semana el precio de
su suscrición á El Independikntf:
Calixto Gurul?, Las Vegas. $1.00.
Florencio Garcia, Antonchico, $2.00.
E. A. Wigton Delaware, Ohio, $1.00.
Juan F, Kavanaugh, Las Vegas, $1.00.
Navor Aragón, Halado, $?,oq. Facun-
do Jirón, as Y"" $'--
.vw.i fuium illas, u
anuncíir á sus numerosos amigos y
parroquianos que su restaurante estará
siempre bien obastecido de todo el
mejor comestible que se puede conse-
guir. Se servirán comidas exquisitas,
tinto al estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas del dia y de la
noche. Al lado norte de la plaza.
Don Patricio Sena después de ha
ber visitado varios lugares del conda-
do en interés de su gran distribución
de efectos que tendrá lugar en esta
dudad cerca de los días de Navidad
se encuentra muy animado or la bue-
na acfjida que ha recibido y por la
gran cantidad de boletos que ha ven-did- o
en tan corto tiempo.
El tórmino del otoño del Colegio de
San Miguel en Santa IV, N. M., seco-menzar- á
el Mk'rcoles, dia iro. de Sep-
tiembre. El Colegio de San Miguel es
una do las instituciones de enseñanza
más antiguas y mejor conocidas en to-
do el sudoeste y no necesita de intro-
ducción para con los padres de famila
en el Territorio. Dirijansc ni Herma-
no Botulph, en Santa l é, N. M., para
información plena acerca de las con-
diciones y precio de enseñanza.
Casi todas las secretarias y empleos
de las oficinas federales están bajo el
reglamento del servicio civil, de mane-
ra que al pedirse uno de estos empleos
la solicitud tiene que pasar ni dcpai la
mento en ashington. Ln que en ca
si todos los casos se ha hecho con es-
tas solicitudes es ignorarlas y enviar
desde Washington ó Habfaxcl emplea
do que se necesita. Luego se nos en-
viará de allá hombres hasta para bar-
rer las oficinas, de manera que casi
están cerradas las puertas á los habi
tantes del Territorio para cualquiera
cmp'co que quieran por humilde que
ca. El Nuevo Mundo.
PiTMTiprlóii YalínKtt.
El Editor del "Sun" de Worthing- -
ton, Ind., Mr. Morrison, escribe: ' Yds
tienen nna valiosa prescripción en 1
Electric Bitters, y yo puedo muy
recomendarla para estreñí,
miente, doloies de cabeza, y como un
tónico, general para el sistema no tiei c
igual.1' Mrs. Annie Stehle, 265 Cot-
tage Crove Ave., Chicago, estaba ago-
tada, no podia comer ni diir'r ningi n
alimento, padecia dolor de cabeza que
nunca la dejaba, y se sentía cansada y
abatida; ro seis botellas del Electric
Bitters le devolvieron la silud y reno-
varon sus fuerzas. Precio 50 cent, y
$1.00. Tomen una lote!la.
Se vende en la Botica de Murphey- -
Van Patten, y por mayor en casa de
Browne & Manzanares Ca
ENRIQUE H. SALAZAR
Editor l'ropl!"- -
Kntrwln .rao m.tcrl do mb1 cl cu ta
VkECIO lt USCRICIüSl
Vot na fio, 1.00for wit mat,
Como e tan Inflmn el 1'?!
deber ptsanw '"vrl",M,!U""'.JX
ArS díSKtanW la. panol qne q..,er.uel liKU lMlMMTIt. .' rporte do ta Mcríri6n io0'.?.1!.-- .
JVtVES, AGOSTO í6 DE 1897.
NOTICIAS LOCALES.
Don Felix Martinez, partid para el
sur el Jueves de la semana pasada.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jóven Abel
Booth.
El joven Nolasco Aragón, del Sala
do, nos hizo una agradable visita el
Mártes, ;
Don Eugenio Haca y esposa se en
cuentran en Santa Té vbltando á sus
pirientes.
Don Francisco S. Chavei, de El
Cuervo, visitó la ciudad á principio
de la semana.
Tenemos de venta en esta oficina
todas clases de blancos para las ofici-
nas de juei de paz.
En la tienda de Romero y Romero
se compran Una, cueros y raleas y e
pagan los mejores precios.
Marcos para retratos y toda clase de
estampas católicas se venden en la tien
da de Don Hilario Haca. Se limpian
y envarnizan muebles.
Nuestro digno secretario de la cot te
de pruebas, Don Patricio Gonzales,
hizo una visita á la capital el Lunes
pasado.
Don Albino B. Gallegos y familia
partieron el Domingo pasado para Las
Conchas, en donde harán su residen- -
cía permanente.
U eftora M. C. de Rudulph y su
apreciable hija la señorita Emilia
Rudulph, visitaron la ciudad á princi-
pios de la semana.
El gobernador Otero ha expedido el
auto de ejecución de Henry Daniels,
quien será ahorcado en Silver City, el
día 17 de Septiembre próximo.
Don Pablo Ulibarri.es nuestro agen-
te autorizado jura colectar suwricio- -
nes nara EL INDEPENDIENTE. V dar
recibo por las mismas en nuestro nom-
bre.
Los Reverendos Padres Defouri,
Rabeyrolle y O'Kecfe, de esta ciudad,
se encuentran actualmente atendiendo
al retiro anual de sacerdotes en Santa
Té.
Cuando algún suscritor desee que
cambiemos la dirección de su periódu
co le suplicamos nos diga en donde
habia estado recibiendo el periódico
ántes.
C I. Hernandez, gente general de
las mejores sastrerías del oriente; tiene
un gran surtido de muestras para ves-
tidos. Local en la estafeta de esta
ciudad.
En la joyería de Lujan y Cía., en la
calle del puente se encuentran de ven-
ta las joyas más hermosas que se han
vista En este mismo establecimiento
se compra oro y plata.
La colocación de los cimientos en
el nuevo edificio de capitolio está pro-
gresando con rapidez. Hay varios
y picapedreros trabajando, á
más de los 30 presidiarios.
Don José Gabriel Montano ha abier-
to una carnicería en el lado poniente
de la plaza y la mantendrá bien surti-
da de todas clases de carnes frescas
Véase su anuncio en otra columna.
Las wfioras Garita A. deLdper,
Martinita de Paca, y Pcncranda I- - de
Kiver, esposa de Don Imberto Rl
vera, se encuentran en la plaza de Ri-
vera, visitando á sus muchos parientes.
Los señores Sr'.va y Silva, propieta-
rios del salón del Plaza I U tcl, harán
este verano una especialidad de bebi-
das frescas y deliciosas. Sus asisten
tes siempre estarán listos para servirá
UI
Los ferrocarriles de Icnvr y de
Santa Té han convenido trasportar gra-
tis las colecciones de fruta destinadas
á la feria de horticultura en Santa Té,
y rebajarán á una mitad la tarifa de
pasajeros.
Don Juan bilva y familia acompa-
ñados por Doña Raquel. ta E. de Lu-
cero, esposa de Don Bonifacio Lucero,
partieron el Máites pasado para
en donde permanecerán al-
gún tiempo.
Tan pronto como ae junten 800
chanzns á $i Cid una, Dona Carloú-i- a
UÜbarrf de Uic?., pondrá en rifa
un hermoso piano, casi nuevo, Ae la
manufactura 'Hsrman," de Nueva
York;u precio original son $8oa. Las
personas que deseen tomar chanzas y
ver este magnífico instrumento, diri-Jan- se
á la oficina de El Inijlmlkdiíl
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Lana,
Cuteros,
baleas.
THE
Abesio.
Trigo,
msmnCARNICERIA DE LA CIUDAD
F.n esta elegante carniceria que se lia abierto en el
lado oliente de la plaza vieja, contiguo al edificio de
los hermanos Vceder, se conservará siempre en mano
un abasto de
CARNE FRESCA,
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes
se sirvirin con esmero y prontitud.
LAS VEGAS, N. M.
M. FRIEDMAN T HIO.
TU A FICANTES KN LANA
ABARROTES AL POR MAYOR,
Las VegasNuevo Mexico.
JOSE GABRIEL
Comprad vuestra
Labranza.
Cantina Pbpülar,
CHRIS. SELLMAN, Propietario.
EN LA CASA DE OPERA,
PJLAZA. NUEVA,
Este famoso resorte ha sido renovado y amueblado en el estilo más
y bajo el manejo de su presente propietario siempre mantendrá en manó
el surtido mas selecto do
VINOS, LICORES Y CIGARROS.
VnrleiiHHiMAO.riMAH fAIU LAVAR, Al.AMIUtE PAUA
CfcUt'AIt, l.oA l'KOJA lEI.ATA Y COIÜIK, ACK.JTFH, TIN-TA-
Vil'UIOH, MfS.CION.l'IHTOLAHri'HILKSyl-OLVOR-
Alonaos 1 Vlonto y Maquinas para moler 'af;n.
D. WINTERNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
